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Alameda de Garlos Haes^Üattto al Bánoo de Eop*««5
Hoy jueves programa estupéndb.^^Sécción contíuua de 8 a Í2 de la noche 
Exito enorme de la película (de 3.500 ______
Lñ FIERA DE MEDIA NOCHE
pues su recu” dO no puade borrarse déla memoria de cuantos tuvieron la satisfac-
^̂ *̂ “ Gomp£\aráme1^^^^  ̂ Fathó317» con un sumario interesantísimo
y elÉSTRENO «  . , XPara fastidiar a papá
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Hoy en sección continua de 4 d<^Í 
ción de las magnificas ciptas de éxito;
9.“ y 10.’̂ serie de «La señorita del mis 
su gran interés y arte eu la ejecución.¿ 
dades Gaumont núm.eíó 14* con los sm̂
A fin de que los nifeoS vean estas ci' 
las cuatro de la tarde, estrenándose raa 
V- ■■------P R B
II ii'nmM»<W«HIMí limwTM'TTi|--n"“-“
Platea con 4 entradas. . • Ptas. 2.00 >
Balaca. < . . . i . • O SÓ |  Media antrada (para níSoe
ideen la Plaaa de .Riego , 
tarde a 12  de la noche, úftima exhibi- 
me
y AttordiMilA
»  que anoche .fueron aplau dldísiraas por 
reno de la importante revista «Actuali- 
de la semana, 
ís que van hoy por última vez se ponen a 
a la grandiosa cinta VENDETTA.
I O S ------
PtM.015
> 0.10
P E T I T  P A
General
Sitnado en la calle de Líborío García (junto a los almacenos de La Llave), 
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12  de la noche.
Programa: «Kalubio Actualidades». «El sueño de Juan Monte» y «La reja».
Exito inmenso de la grandiosa cinta
M A.RG O T
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0‘30. -  General0‘15. »  Media, OMO 
Nota.—Mañana grandioso estreno exclusiva de este cine.
Zdi Tfibfiéa da HoB&laos Hidr&nlieoi m&c 
da y de mayor exportaeifo
V d»
JOSÉ «ÍS A L S O  K M t I i
'iSoM B  fis -tóto y v ^ 'j s d í^
í .  ph.
habitaban al confeccionarse el
.«éiMiioB paténtadoSi éan ®í®a* imita 
por algunos fabriotinteB, loS roa 
Bmebô en belle», oaU&d ŷ eolo'Jdo*
l a eualsB distan
BinoBioióa; Marqués de Larips, 12. 
PAbrieai Puerto, 2 —1.MALAGA.
2>íí LA  GUERRA
LA UILIIOI.»
Por dóíde p u t o  s e g lr
con la linca de reserva bi^n nutrida, 
con muchay súperiorísima artillería
ligera y  pesada y  con una abundancia . r.
de municiohés que permite cualquier | dron dé vecinos en Diciembre 19 13  
derroche. EsW  es, precisamente, lo j Enero 19 14  y  la circunstancia de 
que aún le  íal^a al ejército inglés, por | saben ó; no leer y  escribir,
razón de tiempo. El formidable núcleo ...........................n.
de tropas preparado por íord, It it -
además de su nombre y  dos apellidos^ j  infección de las alcantariliss^ea las cua* 




chener existe ya én realidad. Dos mi­
llones de hombres forman hoy ese 
ejército, y  un tercer millón se está 
reclutando. D e los dos millones dispo­
nibles, por lo menos descientos mil 
están en la línea de fuego 
cuerpos de ejército nacional, regular, 
divisiones territoriales, divisiones del 
ejército indio y  divisiones canadien- 
s es^ y  unos quinientos mil se hallan 
qn distintos campos del Norte de 
Francia. Éste nueyo\ejército, destina­
do a la ofensiva general, está comple-
1 0  A.
GIBRÁLFARO
En cuclillas, con el rostro abotaifa- 
do y  rojo, por la anormalid3.d de la 
, circulación sanguínea que la posfura 
cuatro í violenta originaba, un ingeniero mozo, 
íorniar. » ¿e contcxtura reciu, hallábasé Ih-tárde 
del Domingo trabajando con deleita­
miento afanoso en la exhumación de 
unos restos de la edificación romana 
que el vasto imperio de los Césares cÍt 
mentó en esta costa levantina.
Llevábale su avidez a olvidar el tra­
je que vestía, de color manchadizo, su
aguas pútridas y de Inmundicias, que 
suelen quedar estancadas en la boca de 
los recipientes, produciendo fétidas ema­
naciones que pueden originar él áes- 
arollo de enfermódadeSi 
Para esta plausible labor, que ha de 
rédtindár en hénefício dé lÁ salüd públi- 
cÁ, precisa un pequeño presupuesto a fin 
dq atender a los gastos que origine la 
limpieza de las alcantarillas, que tan ne­
cesitadas sé hallan de ello.
La Corporación municipal no debe re­
gatear medios para la obrs de sanea- 
mientoe higiene de la ciudad,
dé San Pedro, resolviendo que procede | to, enviando a la vez nuestra enhora-
Gasas ru inosas
La Comisión da GbPas públicas, acom­
pañada del técnico del Ayuntamiento, ha 
visitado lascases ruinosas que existen 
en las calles Angosta, Montalbán y plaza
demolerlas. ,
La venta de periódicos
Ha visitado al señor Martín Rodríguez 
una comisión de vendedores de periódi­
cos establecidos en la plaza de la Consti­
tución, pira lamentarse de que se les 
haya subido la cuota que venían satisfa- 
ciehdó, mensual ménte por el arbitrio ñe‘ 
ocupación de vía pública.
Parece que en el año anterior abona­
ban 2 pesetas al mes, y en el presénte se 
fija el arbitrio en 3‘50.
El alcalde accidental indicó a sus visi­
tantes que nada podía hacerse ya en este 
asuntó, prometiéndoles tenerlo en cuen­
ta para el presupuesto próximo, siempre 
que formularan la reclamación |en tiem­
po oportuno.
Respecto alas condiciones expuestas 
per los vendedores para abonar el arbi­
trio, el señor Martín Rodríguez, accedió 
a ellas.
buena a los señores Páez y Rosado, por 
la pericia demostrada en el cumplimien­
to de sus deberes profesionales.
Ayer marcharon a una finca del cami­
no de Antequera, donde pasHiñu nna 
temporada, nuestro estimado amigo don 
Simón García Bermeja, su señora espo­
sa y su bella hija María Amalia.
tarnente desembarcado; todos los via-| camisa impoluta, su zapato brillante 
del Norte de Fran-; tegimentó chároladó, y  con las ma-
Durante el invierno se ha venido 
anunciando para esta primavera una 
ofensiva general ert Francia, y  Bélgica, 
por parte de los ejércitos aliados, fran­
cés, inglés y  belg'd; éontrá él frérité dé 
las tropas alemanas invasoras.
Nos hailámos ya en plena primáve- 
ra, y  si han de realizarse los anuncios 
hechos, la ofensiva general dé los áliá- 
dos ha de producirse de‘ tin ímornéñto 
a otro. ¿Cuándo? Nadie podrá bontes- 
tar de una manera categórica.
En realidad, ofensiva, por parte de 
loa aliados, la hay sin duda alguna; 
pero no es esa a que se refiere el con­
cepto de ofensiva general.
Hemos visto últimamente una ofen­
siva francesa en la Champaña. Si como 
declató el Estado Mayor del ejército 
de la República esa ofensiva se propo­
nía retener, un número importante de 
tropas alemanas para impedir que el 
ejército qye lucha con los rusos pudie­
ra sér reforzado, el movimiento fran- 
cés «insigu ió ;ún. éxito completo, pues 
el mando-germánico tuvo qiíe concen­
trar en la Champaña numerosos con­
tingentes, á  pesar de lo cual la línea 
francesa logró avanzar considera­
blemente" jrpcupar las posiciones estra­
tégicas de ios alemanes, como las de 
Beausejour y  más al este la de Vau- 
quois.
Casi simultáneamente los ingleses 
tomaban la ofensiva con grandes fuer­
zas en otro sector del frente, junto a 
iá frontera de Bélgica,y avanzaban más 
de cuatro kilómetros y  .apoderábanse 
de las posiciones alemanas mas álla 
del pueblo de Neuve Chapelle. Veinte 
mil ál«l»anes fueron muertos, heridos 
o hechos pxisipneros, según el cálculo 
oficial. . ,
A  esta ofensiva
nos importante en la A lta  Alsacia, 
cuyo Objetivo era apodérai^e o® 
posición estratégica de 'priteei' mden: 
la cima de Hartmannsweiler, desde iá 
cual se domina una parte considerable 
dé la región alsaeiana, E l éxito más 
completo coropó esta ofensivá; pues 
pon gran bríllántez dieron los soldádóA 
franceses el asalto que les hizo dueños 
de la disputad^ cumbre.
Y , finálménté, hubo otra ofensiva 
fráhcésa, la más importante de todas, 
en la comarca de W oevre, pues se pro­
pone arrancar de ese espaldar estraté­
gico llamado Alturas del Mosa, entre 
Verdun y  Toul, la espina de Saint- 
Mihel, clavada por los alemanes en 
' 'Septiembre último. Esta ofensiva es 
la iuás seria que han tomado los fran 
ceses eü Jpl segundo semestre de la 
guerra, y  hájata ahoru no registra más
que progresos Jjechos de armas bri- 
llaiÉtÍBimós, como ía Í9lha de las im- 
portantes posiciones fortificadas de 
losEsparges.
Íjeros procedentes cia han podido verle en las grandes 
j ¿'*udades francesas del canal de lá 
I Mancha, ®onvwtidas en bases milita-1I res inglesas ^
*̂ 4-' 1 fio constituyenestán en la línea de **Arrítn di«-
diez y  ochó cüerpós de ejv* ”  I 
tribuidos en seis grandes ejércx. |
nos enguantadas de barro, donde los 
pies sé hundían, manejaba nerviosa­
mente una azada j)ara apartar la tie­
rra que fué sepulcro milenario, donde 
yacía oculto ése vestigio de genéracio- 
nesremotás.
No le bastaba presenciar lo que sus 
operarios hacia,n; tan penetrante le era
cuyos generales están designados | qi aeícate sentido én su curiosidad qup 
desde el mes de EiíeTo, segdn se anun- I aveces, con los dedos escarbaba Is 
ció ofícialmérité.Tlfl qué (alta a esos i tierra, cuando ya se advertía la pro» 
X U  boálingéntes ae tropas ingle- j  midad de un nuevo fragmento: de sote.
sas?qndos,e!elnentos esenciales para j ¿ d o  TOlumnâ
TRA -irtO  C E R V A N T E S
LA ORQUESTASINFÓNICA
Ulatit Strasss
El día 27 de Marzo pasado, han con­
traído matrimonio en la Habana, donde 
residen, la bella señorita Gracia de Pa­
blo Blanco, hija de nuestro estimado 
amigo y paisano don Juan de Pablo Blan­
co y Baulín, comandante de la Guardia 
civil, retira do, cqu el acreditado comer- 
cianto de aquella plaza, don Salustiano 
Suarez.
Fueron padrinos don Antonio Suárez 
y su distinguida esposa, firmando como 
testigos el acta matrimonial, dpn José 
Martínez Regó, don Manuel Suájez, don 
Eduardo Araz y don Rafael Marín.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas.
iniciar inmeSliatámente la ofensiva. ~ férreas
muchos cañones y  múchas municiones. J ^
E l general sir French, hablando des-: 
pués de la victoria de Neuye Chapelle, 
dijo bien claro que él secreto del éxito 
de esa campaña estaba en los proyec­
tiles, en las muníciofaés.
Sabido es que aítú tóma de la Neuve 
Chapelle precedió: una lluvia aterrado» 
xa de proyectiles. M iles y  miles de 
gíranadas; miílonés Úe proyectiles, lan­
zados por la fusilería, Ifis Ametrallado 
ras y  los schrapnélles, cáúsaron tales
destrozos en las pósicipn̂ ^̂  ̂de losale-
mañes, qué al ííé^ar a élías lóS ingle­
ses,,lanzados al asalto, hallaron sólo 
niontones de cádáVéres.
No és un desconocido en España: los 
conciértos que dirigiera en el Príncipe 
Alfonso y Real de Madrid, hace ya algu­
nos anos; le acreditaron de Director emi- 
nénte V compositor de altos vuelos.
a Í.WXXV.XX.X, Era Vntonces una realidad, peto una
Y  cuando no con las manos, con una f realidad en cierto modo discutible; un 
escobilla de esparto, íéntaménte, con- | artista i^echo, a pesar de su juventud, 
siffuió ir alumbrando un trozo de mo- | pero sih autoridad consagrada, proba- 
sMco finísimo, a unos ochenta centí- | blemente por lo originalísimo de* su ta- 
metros sobre el nivel de otro ya descu- | lento. Dé entonces acá su fama ha creci- 
bierto en la vertiente austral de Qi- | dó como 1^espuma, De Munich pasó a
te en esta guerra que la abundancia de
municiones es ui| esencial;
sin él toda ofensiva lia de fracasar, y 
más dirigiéndose contra posiciones 
tan bieñ defendidás^y fortiñcadás como 
las que ocupan los álemánes.
Antes de que el primer niedio mi­
llón del ejército de lord E.itchener, 
desembarcado en Francia, pueda avan­
zar hacia la línea de:í(4ógo e ipiciar la 
ofensiva general, es preciso que sus 
depósitos militares esnen abarrotados
de municiones. '^íucbgs millones de 
proyectiles de todos tkiíiáños han de 
estar corretaatéméíité a punto  ̂ de ser 
enviados a lp^xq9hpcien$QS mUIvi?Ués 
y  a los miles dé ametralladoras y  de
cañones. Y  esto no se hace én cuatro 
días pi en cuatro meses, spbrp tpdo, en 
-un país que, comp Inglaterra, no tiene 
apenas ejército ni factorías militares 
oara grandes ejércitos de tierra. Todo 
há te jido  que hacerse nuevo, y  sólo 
etí estas últitóas seiíianas el Gobierno 
británico ha aacíenalizado el trabajo 
en todas aquejflas fábricas donde po­
dían elaborarse munidoneSp Resuelto 
éste problema capitáhsimo, asegurada 
lá orpduceióri de immicipnes, el ejér*- 
podrá avanzar en masa y  
fin OTimórdíal qae le esta
e ic
Berlín y a Báyruth; compuso sin déscan- 
|í so, trabajó infatigable y luchó con alma 
l'de artista.
I* Hoy día, que aún es muy Joven, pues 
f sólo contará cuarenta y pico de años, no 
hay én Europa personalidad musical de 
I  ¿ás palpitante actualidad y relieve que 
. m lauci«/ «^x xxxwx,..x. , l í a  suya. Es, indudablemente, el músico
La  denudación del terreno, el arro->l que más ocupS a'Tá crítica, y cadá hnb 
llamiento de las aguas, o la mano del de sué poemas y sus dos últimos dramas 
hombre o todos de consuno, .han des- líricos son objeto de oomentanba sm fin. 
X— ioa oíiiÁr'apión oue en un tiem- t Desde 1898 ha 'eseriló muého; lo más
bralfáro.
¡Qué leticia, candorosamente expre­
sada en su rostro, experimentó este in­
geniero inteligente y  mozo! cuya acu­
cia expontánea, nacida del culto a la 
cultura, puso al descubierto aquel tro­
zo de pavimento artístico, cimentado 
en la  laderádel mopte
po se erguiría soberbia para 
la costa. , , ,
Por los vestigios alumbrados se coli­
ge lá importancia de esa cón.struccjón 
que debió de ser templo o palacio sun­
tuoso enclavado en plataforma tan be­
lla para que luciese altivo su arrogan­
te conjunto arquitectónico.
Y  al exhumar esos fragmentos que 
atravesaron años y  centurias enquiña­
dos en la jiba telúrica de Málaga, nos 
abofetea la Historia con la realidad 
irrebatible de ios hechos, demostrán­
donos la degradación de nuestras ra-
) é0
¡ importante, lo más personal y también 
f| lo más raro. Se trata de un uUramodor- 
nisnio que comenta musicalnaento las 
sutiles especulaciones dé la Filoso­
fía, que profundiza más bien en el pen­
samiento que en ei sentimiento del asun­
to y que no teme asociár el arte de los 
somdos a las ideas más qoncretea» v 
Qe Iqs siete famosos igncHchimg—poe- 
mas sinfónicoa—base de la deslumbrado­
ra fama de Ricardo Strauss, sólo cuatro, 
que sepamos, han entrado en el reperto^ 
rio da k  Orquesta Sinfónica que dirige 
el maestro Fernáude? Arfeós, a sabei";
Alejandro Retter, fiel y lógicamente tra­
ducido al lenguaje^ spnoro por el autor 
de Electra. En una deliciosa producción 
de color y de fuerza, la orquesta e t̂puso 
de modo insuperable la grandiosa con­
clusión, en la que el tema del ideal as­
ciende en plena armonía hacia el infínH 
to, en un océano de luz. Esta ejecución 
puede señalarse como una de las más 
afortunadas, de las más sentidas por Ar- 
bósy su falange de profesores, en su his­
toria artística.
Para dedicara Bsethqwen puesto de 
honor, ocupaba toda ía segunda parte la 
Octava Sinfonía, éiifa, y el público, do­
minado, subyugado pó'r la composición 
admirable, aplaudió aún con más calor, 
con más viveza al acabar de tódOs los 
tiempos, y después del gran final, la ova­
ción fué estruendosa. Él maestro Arbós 
tuvo qué salir varias veces a su estrado 
direotoríal, para agradecer las ovaciones . 
qué aclamaban; con él, a la notáfeie ér- '
En Gaucín, donde residía, ha fallecido 
el respetable señor don Eugenio Rodrí­
guez Mellado, ex-diputado provincial.
A la aftigida familia enviamos nuestro 
sincero pésame.
Después de breve estancia en esta, ha 
regresado a Almería,el notable pariodis- 
ta dé aquella localidad, don Plácido 
Langle Rubio .
Acompañado de su hijo don Antonio, 
ha venido de Melilla, para ponerse en 
cura de la dolencia que sufre, el presi­
dente de aquella Cámara de Comercio, 
muy estimado amigo nuestro, don Pablo 
Vallescá.
También vinieron de dicha población 
lós distinguidos señores de Samaniego y 
el comandanta de infantería don José 
Miaja.-
A  Melilla marcharon el capitán de 
Estado Mayor, señor Gonzalo, médico 
primero, señor Pérez Núñez, y primeros 
tenientes señores Majonza, Barcéló y
quasta, que tocó la Sinfonía, de modo f Taufiel, que forman el grupo de aviado-
magistral
Se bisó el segundó tiempo.
El jardín encántádo de Klingsor, d& 
Wagner; El aprendiz de Brujo, scherzo 
inspirado en una balada de Goethe, de 
Dukas; y Los maestros cantores, del co­
loso alemán, constituían la tercera parte, 
en la que ios ejecutantes dieron nueva 
pfúeha de ¡su disciplina y talento inter- 
pretáíivo.
res que muy breve comenzarán a prestar 
servicio en aquella plaza.
Se encuentra enfermo el activo oficial 




En el expresó de la mauana ron
Recordamos habar leído qué al estre de Madrid, los condes de Agarta y don





No obstjante, todas esas acciones, 
cada una de las cuales constituye tin
■ hecho de armas de gran valor, no son 
Ip ofensiva general dé que se ha ha^
■ blado. Esta ofensiva ha dé ser un ata- 
que formidable en todos y  cada' uno 
de l®s puntos de: la línea que se .extien-
. de desde el mar del Norte hasta 
Alsacia.
Esto es lo quo todo el mundo ha 
, 'éntendiáo por ofensiva general, con 
respecto a la anunciada para esta píi 
mavera.
 ̂ . Sin embargo, és rnuy probable  ̂que ' 
, la ofensiva no sea general inmediata- 
. mente y  de una vez, sino que se yaya 
haciendo general por una serie de 
' ;  tanteos, de combates que produzcan 
en la línea de batalla el efecto de un 
reguero de pólvora. . ,
Hay quien pregunta: ¿por que no 
ha ocurrido ya ééto, hallándonos en 
, primavera?
, 1 .a principal razón puede estar en 
. que el ejército inglés no se encuentre 
en condiciones de avanzar en masa. 
Los franceses están perfectamente pre­
parados, con los efectivos completos,
Podría también ocurrir que la ofen­
siva general de los aliados en Occi­
dente no llegara a producirse. Por 
ejemplo; quéTlieran forzados los Dar- 
danelos, tottada Constantinopla y  
reducida Turquía a la impotencia, o 
que los rusos inundaran de tropas las 
llanuras de Hungría y  marcha^n ha- 
Budapest, mientras los servips, 
reconstííuWos, suWeran i  
Siruteia, o q »e
ran a la palestra armadas de todas ar 
mas. En cualquiera de estds casos po­
dría ocurrir que la guerra tocara a su 
fin, sin necesidad de ios torrentes de 
sangre que produciría esa trenienaa 
ofensiva general en el teatro Occi­
dental.
Los momentos actuales, o que s 
aproximan, son de grande y  angustiosa
expectación.
1 1 — w — — ...
rrimas viviendas la eminencia más be­
lla de la urbe... Las ciudades, como 
las hembras, son las destinadas a su­
frir las ingratitudes de los hombres.
Triste conexión es la que existe en­
tre loque hoy obtenía Qibrálffiro y 
nuestra psicología nacional.
L a  parte revestida del monte lo está 
por constriiGciones replegadas unas 
contra otras, y  hundidas en los desni­
veles mismos del terreno, porque una 
sola de ellas, no podría obedece^ a Us 
leyes de la estática y se derrumbaría 
de vergüenza. Y  en lo alto del monte, 
queremos perpetuár la dominación 
agarena, la más afrentosa de todas las 
írrupcioneé qqg sufrimos por Ip impru­
dencia del. monarca godo; con los bas­
tiones sucios, calcinados, derruidps, 
cuya vetustez presenta sq, inutílíd^'d 
•-^pugnante a la  bahía de Málaga. ;
Cambronero. ■
iEl Grupo Éscolar
Én cuinplímícnk del acuerdo adopta­
do en él cabildo úUimó, la Cohíisión; mu­
nicipal do Obras públicas, acompañada 
Jal *ánnxM sa bersonó aver en el sitio
HtcHtoUn iuXm9
Debiendo procederse ala rectificación 
del Censo, desde el 20 de A bril a 5 -' 
de Mayo, se ruega a los correligiona- 
riosno inscriptos en el mismo,se sirvan 
acudir diariamente dé 8 y  i \z a. 10  y  
do la noche, al Círculo Republicano 
de la calle de Salinas, donde queda 
instalada una oficina del Coniité de 
Conjunción Repubiieano-socialista pa- 
ra solicitar las inclusiones ó  exclusio­
nes respectivas.
jLo» interesados deberán pxprésarí"^
donde ha de emplazarse el Grupo Esco­
lar del Campillo, inspeccionando detem- 
damento Ids trabajós que se realizan 
para la construcción del edificio y exa- 
míoando los materiales que se empksa, 
Los comisionados obtuvieron una susí  ̂
na impresión del resultado de la visita, 
de la cual emitirá él técnico el informe 
correspondiente, que sé póndrá en eono- 
cimientó del Concejo. -.i- i.,.
La Comisión de Obras publicas tenía 
el propósito de reunirse al regreso de la 
indicada visita, pero en vista da lo avan­
zado de la hora, desistió de hacerlo.
Labor sanitaria
El director del Laboratorio municipabt; 
señor La Blanca, ha emprendido ur.a 
Smpaua sanitaria, copsistentéa» k  des* 
Skeción de lós baratillos deseados a la 
venta de ropas hechas y mneMes viejos. 
La brigada sanitaria del Parque ha 
practicado esa higiénica tarea «b 
Wtilloé establecidos en la calle de Camas 
y pasillos de Santa Isabel„ppmendo a k j  
Lendas y muebles un marchamo mum 
cipál acreditativo de la deflinkcf^én, que 
h í  de servir de garantía a los adquirem 
fAq de unas y otras.
* También estudia el señor La Blanca el 
BWáP efectuar lo antes posible  ̂k  dós-
Eulenspiegel Y Asi habló Zgtatustra.
Faltan tres, que ya irán viniendo: Mae- 
belh, Don Quijote (variaciones fantásti­
cas para orquesta) y Una vida de. hórce. 
Este último lo considera la crjtioa como 
la qhra maestra del género, y solo admi­
te que se le compare Muerte y transfigu- I  
ración, por la elevada belleza de su con­
cepción y de su desarrollo musical.
Su Sdlomé vccovTQ en marcha triunfal 
todos los ésceqarios, mundiales, afirman­
do el puesto, verdaderamente envidiable 
que ya posee Straiiss en el mundo artís­
tico. No ha mucho así lo proclamaban 
los críticos itsUanos, aun sabiendo la di­
ferencia de escuelas que separa a Str«uss 
de k  moderna HuUsmd. y que, sin
embargo, ao impide que le proclamen 
cOrño una figuré dé extraórdinarió re­
lieve.
Cierto que se observan en algunas de 
sus composiciones chispazos dó extra­
vagancia instrumental, momentos en 
que asoma el artifieio violento y rebus­
cado, y en que asaltan ai oyente impre­
siones de mal-gusto y temores de extra­
vío; pero no pasan de momentos y chis­
pazos, que con ’soborano talento el autor 
sabe refrenar, atenuar y encauzar,
Ha dicho un ilustre crítioo que «prem- 
R$ bajar k  oabeZÚ ante la inmensidad del 
táíehto de Ricardo Strauss, talento basa­
do en el genio de su homónomo Wagner, 
y ,que al título de genio tiene ya adquiri­
dos plenos derechos.
Tm«r csiKittto
Anoche se despidió del público mala­
gueño la notable agrupación nrtktiea 
que dirige el insigne maestro Arbós, 
ófreciéndoksak de Cervantes ún aspec­
to miiy animado, «. x, , . ,
En primer término, la Sinfónica inter­
pretó dé modo magistral, el Concierto en 
mmor, de Vivaldi, aplaudiéndose en- 
tusiásticámente los diversos tiempos do 
que consta.
El entusiasmo acentuóse en el poema 
sinfónico Mtíerte p transfiguración, de 
Ricardo Strauss, músico que ya disíruta 
entre nosotros de irresistlhk. P,F®sUgio. 
En realidad esto poema es, quizá, lo más 
poderoso del compositor. La idea meló­
dica, tan corta de aliento y de tan escaso 
valor intrínseco como en la generalidad 
déla músieá slraussiana, pero laarqni- 
tectüra es dé grandiosidad insuperable.
Magníficamente interpretada por el 
maestro A^hós. M^^rie y trqnsfigip'd- 
mén nos spereqió én su entera bermosu-
narsa eh 1870, en Leipz, Los maestros 
cantores, e&i&hsi en su punto álgido la 
apásionádá lucha entre wagnerianós y 
antiwagnerianos. Cuéntase que al termi­
nar k  representaciónj, preguntóse, a uno 
de estos últimos qué número había sido 
más de su agrado, contestando el reque­
rido con desenfado; «El número da la 
guardarropiá.»
Para despedida, el maestro ArhÓs íagit'i 
su bátuta de mago y los ppoLsores 
se dispusieron a tocar la overtura de 
Tdnnhauser, otro prodigio de música 
wagneriana en el que se óompendian una 
factura asombrosa y una nítida claridad 
que seduce, éntre otras cualidades sobe­
ranas que concurren én' la obra.
La overtura fué un portento de ^jécu- 
cióh.
Como ocurriera ks n,oches anteriores, 
k  Sihfonica fué aplaudida, en toda oca­
sión, con espontaneidad, con entu.sias- 
mo, coh verdadera fiebre de adora ción 
ártística por parte déí concurso distin­
guido que asistiera al íéatro Cervantes 
para recrearse en su trabajo meritísimo.
Reiteramos nuéstra felicitación al se­
ñor Arbós y sus subordinados,por los le­
gítimos triunfos qué alcanzaran en Má­
laga; al público, que dio prueba de cul­
tura asistiendo a las audiciones; y a los 
organizadores de estás deliciosíis fiestas, 
cuyos repetidos quebrantos m^iioiicos no 
hacen mella en sus aficiones m entibian 
sus entusiasmos por la mejor agrupación 
artística que existe en España.
Manuel Povedanó.
En el corre© general regresó de Ma­
drid, después de cumplir sus deberes mi­
litares, el distinguido joven don Pedro 
Alarcón Bryan.
En el exprés dó la tarde marcharon a 
Madrid,el oficíaí de intendencia, don Mi. 
guel Fenech y su distinguida esposa, el 
diputado provinciái don Francisco Rivé- 
ra Valentín, don Ricardo Ruiz Valle, 
don José González Capulino y don Ri­
cardo Fernández.
DE SOCriÓAP
Ha fallecida en esta capital la respe­
table señora doña Encarnación Oimedo 
Fernández, madre de nuestro estimado 
amigo don José Saielles, ilustrado oficial 
de este Gobierno civil.
Las bellísimas cualidades que ateso­
raba U finada, habíanle graiigeado en 
vida el cariño y el respeto de cuantos la 
irataroíi, habiendo sido su muerte muy 
sentida,
A  la familia doliente y en particular a 
nuestro estimado amigo, enviamos el 
testimonio de nuestro pósame más sen­
tido.
ra, transportándpuos a esa mundo supe­
rior qtt« Búgiere el raeguífico poema de
Debido al acierto en el diagnóstico de 
k  enfermedad y a la esmerada asisten­
cia que han prestado los reputados doc­
tores don Francisco Páez y don Francis­
co Rosado, a nuestro estimado amigo, el 
también reputado doctor don Juan del 
Alamo y Garcilaso de la Vega, se en­
cuentra éste en un franco periodo do 
convalecencia, habiendo desaparecido, 
por lo tanto, k  gravedad que hizo temer 
por su vida, .
De todo corazón nos alegramos, de­
seando al enfermo total restablecimien-
Orden del día para la sesión próxima. 
Proyecto de reformas del Reglamento 
del Cuerpo módico de la Beneficencia 
Municipal (Continuación).
Oficio del señar Alcalde propietario, 
participando que durante su ausencia s» 
ha hecho cargo del despacho de la Alcal­
día, el señor primer Teniente de Alcalde 
don Diego Martin Rodríguez,a quien por 
ministerio de la Ley le corresponde des- 
émpeñarla.
Resolución de la Delegación de Ha­
cienda de esta provincia, recaída en re­
curso de alzada interpuesto contra acuer­
do de esta Corporación por la Compañía 
Alemana da electricidad, por el arbitrio 
de inquilinato.
Oficio del señor concejal don Fran­
cisco Oliveros, pidiendo, por motivos d® 
salud, tres meses de licencia.
Otro del señor Alcaide de Palma, inte­
resando la cooperación de este Munici­
pio para la erección de un monumento 
á Ramón Lull.
Carta del señor don Antonio Sema, 
acompañando un ejemplar dedicado a 
esta Corporación de su obra «Rulada 
«Recuerdos de la Guerra def Eort da 
Í911-12.»
Otra de la Camara Ofioiat de Comercio 
ó Industria de Albacete,rofarente a la re­
glamentación deltráfico en las carreteras 
en cuanto a cargas, tiro, llantas, y velo­
cidades se refiere.
Oficio del señor Presidente del Comité 
Provincial de los exploradores, pidiendo 
se exima del pago del arbitrio da rodage 
el grupo de ciclistas para dichas institu­
ción.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del IV  al 17 del 
actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.—In­
forme de la Comisión do Hacienda,en ins­
tancia de don Francisco Medina, soiiei- 
tandq se le conceda a una hija suya la 
suma consignada para estudiar la carre­
ra de medicina.—Otro de dicha Comisión 
en id. de don Ricardo Hernández, pidien­
do se les costeen los gastos para cursar 
una asignatura de la carrera del magis-»
- ---
i 'a g in a
terio.—Mución del señor Viñas, relacio­
nada con el coste de carros empleados 
en las obras municipales y otros extre­
mos.— Otra del señor García Guerrero 
referente a las casas situadas en el barrio 
de Huelin.—Otros procedentes de la Su- 
périoridad o de carácter urgente recibi­
dos después de formada esta orden del 
día.
S o lic itu d es
Da les vecinos de Pescadería Nueva, 
pidiendo aumento de alumbrado en di­
cho via.
De D. Ricardo Sánchez Rueda, pidien­
do autorización para colocar una mues­
tra de cristal en el pavimento de distin­
tas vías de esta capital.
De doña Cármen Gómez y Vera,pidien­
do licencia para ausentarse ai objeto de 
tomar parte en unas oposiciones a Es­
cuelas.
De D. José Diez Correa, interesando se 
!e otorgue escritura de propiedad de un 
metro de aguós de Torremolinos.
Da D. José López del Castillo, recla­
mando contra el arbitrio de inquilinato.
DaD. José Valderram a Giral, sobre 
jd. id.
De la Sociedad de Contratistas y maes­
tros de ios Gremios de construcción de 
Málaga, aclarando los conceptos de su 
solicitud da 5 del actual.
De D. Antonio Merino Pérez, guardia 
municipal que fué, pidiendo un socorro 
fijo.
De D. Francisco Ariza Martín, pidien­
do una plaza de poríitor en üno de los 
Cementerios de esta ciudad.
Del escribiente temporero de esta Cor­
poración don José Osorio Naranjo, pi­
diendo licencia ilimitada, al objeto de 
cumplir sus deberes militares.
Da D. Juan Pastor López, pidiendo una 
plaz3i de potiíor que se encuentra vacan­
te.
Do D. Luis Garcia Sedeño, haciendo 
igual petición.
De D. Francisco Romero López, pi 
diendo se le nombre practicante de la 
Brigada Sanitaria.
De D. Francisco Moníiíla, practicante | 
supernumerario, pidiendo se les recom- I 
pensen ios servicios que tiene prestados | 
en la Beneficencia municipal.
De D, Francisco Pérez del Pino, pi­
diendo prórroga en el plazo de su con­
trato de adoquinado de varias calles de 
esta capital.
Informas de comisiones
De la del Matadero, en solicitud de Fé­
lix Cortés Martin,que interesa se le nom­
bre cargador suplente del carrro desti­
nado al transporte de carnes.
De la misma, en instancia de Diego Pa­
lomo Navas, que desea se le nombre au- | 
xüiar del matarife de la barriada dél 
Palo.
De la:,de Policia urbana, relacionada 
con ia instalación de quince urinarios en 
varios puntos de la ciudad.
De la de Obras Públicas, recaído en 
la séptima certificación de obras de la 
casa de socorro.
De la misma, en oficio del Sr. Ingenie­
ro, sobre concurso de acopio de piedra 
diorítica.
De la misma, en id. de dicho funcio­
nario, sobre id. id. de piedra caliza ma­
chacada.
De la de Policía Urbana, en la memo­
ria del Sr. Ingeniero de Caminos Munici­
pal, sobre el costo de los mecheros de in­
candescencia de los faroles del alumbra­
do público.
De la de Arbitrios, recaídas en recla­
maciones presentadas contra los de In­
quilinato y Cédulas personales.
De la Jurídica, en resolución de la De­
legación de Hacienda, recaída en al- 
da interpuesta por don José Burgos 
Ons y don Rafael Andrés García Fernán­
dez.
De la misma, sobre inscripción de un 
metro de aguas de Torremolinos a favor 
de Doña Isidora Tentó,
ÉL
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Se remite a informe de los intoresadofj 
la recÍB0jacióu presentada contra l«s 
elecciones municipales verificadas en Al- 
hanríu de la Torre ei día 1.® de Febrero 
último.
Se acuerda elevar a la Superioridad 
los recursos de alzada, interpuestos por 
don José Quirós López y otro, contra 
acuerdo de esta Comisión provincial que 
declaró válidas las elecciones municipa­
les verificadas en Casares el día 24 de 
Enero; por don Antonio Moreno y otros. 
Ídem Ídem en Benarrabá sobre la pro­
clamación de candidatos llevada a efec­
to en dicho pueblo el día 17 de Enero 
pasado y por don Juan Jiménez, contra 
acuerd<. do esta Comisión que declaró 
válidas i«K elecciones municipales cele­
bradas ea Cartajlma el día 8 de Noviem­
bre último.
Es sancionado el informe sobre reque­
rimiento de inhibición ai juez de ins­
trucción de Marbella para que deje de 
conocer en el sumario que instruye con­
tra el alguacil portero del Ayuntamiento 
de Mijís don Pedro Gambero Machuca.
Por último se acuerda reclamar nue­
vo certificado al alcalde de Vihuela, re­
lacionado con la certificación de ingre­
sos qne para el apremio por contingente 
del año 1913, se le tiene reclamado.
i B » l i
Luna creciente el 22 a las 2-19 
í»ol, Bale 6-4, pénese 6 40
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Semana 17.—Jueves 
Santos de lífey —Stos. Sotero y Cayo.^ 
Santos de mañana.—San Jorge,
-^ara hoy
CUARENTA '̂ VS.—En Capuchi­
nos.
Para mañana.—Idem.
M sstn li KcpsbUciM
Por falta de espacio, no dimos cuenta 
en números anteriores de la velada tea­
tral que tuvo lugar en los salores de esta 
entidad el domingo 18 del corriente.
Gomo siempre, el local presentaba un 
aspecto sorprendente, destacándose entre 
la numerosa y distinguida concurrencia 
elegantes y hermosas jóvenes que con su 
nota de primavera, belleza y alegría con­
virtieron en un verdadero jardín, el am­
plio y hermoso salón de actos.
Se pusieron en escena el hermoso dra­
ma en un acto «Una limosna por Dios> y 
los juguetes cómicos «Marinos en Tierra» 
y «Lanceros>.
El trabajo de la representación estuvo 
a cargo de los aficionados de dicha enti- 
d.ad Sra. Bonilla y las Srtas. Carmen Ce- 
reto y María Quesada y los Sres. don 
Tomás Ruiz de la Herrén, don Eladio 
Lalamne y los Sres. Briones, Fernández 
Pérez, Zazo Moreno, Garcia Torres, 
Franco García, Muñoz Pugnaíre y He- 
rrain Toscano, los cuales causaron las 
delicias del público, demostrando ingenio 
y grandes aficiones al arte escénico.
Gomo epílogo de la representación,una 
agradable sorpresa, pues, en el monólo­
go que estaba anunciado con el título de 
«Madre» hizo su debut como monologuis- 
ta la simpática, bella e inteligente señori­
ta Carmenciía Cereto.
No esperábamos nunca que dentro do 
los modestos moldes de una anónima 
aficionada se encerrasen las buenas ap­
titudes escénicBs que posee la expresada 
S'íñorítfi.
Tenemos entendido que fué alumna de
«ntigua Real Academia de Declama­
ción, que tantas glorias ha proporcionado 
a la escena española.
Garmencíta Cereto, si es perseverante, 
si con su amor y constancia prosigue 
cultivando el arte deTalia,nos atrevemos 
afirmar sin temor a equivocarnos, que 
vemos en ella una actriz en ciernes, de 
las que han de cosechar muchos aplau­
sos.
Nuestra-falicitación a dicha entidad, 
que sabe unir a lo político la parte 
artística, cultural y recreativa, tan indis­
pensable para la prosperidad de las colec­
tividades.
CQNQUCCiÚrtI V SEPELIO
A yer a lís cuatro de la tarde, se veri­
ficó ÍA conducción al Cementerio de San 
Migue!, donde recibió sepultura, del ca­
dáver de don Luis Ruíz Aguilar, Co­
mandanta del arma de Infantería.
Figuraban en el fúnebre cortejo los 
señores don Miguel López Blanca, don 
Joaquín García, don Luis Rodríguez Gar- 
bero, don Eduardo Gómez Alvarez, don 
Antonio Acuña, don Luís Muñoz, don 
Antoúlo Navas, don Florentino Bocli, 
don José Jiménez, don Francisco Adriaen- 
sen, don Juan Astorga, don Carlos San- 
taolalla Garcia, don Ignacio Torres Ai- 
vare z, don Juan Gutiérrez, don Francis­
co García Táuro, don Salvador Salas 
Garrido, don Adolfo Rodríguez y otros.
Llevaban las cintas que pendían del 
féretro, don José Ramis de Silva, don 
Miguel Gutiérrez, don Luís Trujillo y 
don Juan Mariano.
Presidieron el duelo el comandante de 
Carabineros don Valeriano Lorenzo, don 
Joaquín Daza y don Joaquín León.
Dos cómpañias de la fuerza destacada 
en esta plaza del Regimiento de Pavía, 
al rnando de un comandante, tributó al 
cadáver los honores de ordenanza, ha­
ciendo ál momento de la inhumación la 
descarga, correspondiente.
Reiteramos a la familia doliente la ex­
presión de nuestro pésame.
D es d ih in ie o tts  an taeo 'íg icos
Los mosáicos romanos descubiertos 
recientemente en las excáyaciónes que 
se practican en la Alcazaba, ha desper-1 
tado la curiosidad de los que se dedican 
a los estudios de la arqueología, y diaria­
mente acuden al lugar indicado numero­
sas personas para apreciar el valor ar­
tístico de los inosáicos.
Como las excavaciones continúan, 
ahora se han descubierto figuras de re­
lativo mérito, entre ellas la de un caza­
dor romano a caballo.
Una comisión de la Academia de Bellas 
Artes visitó ayer las excavaciones, exa­
minando los descubrimientos, para infor­
mar respecto al mérito arqueológico de 
los mismos.
En los trabajos de derribo que se prac­
tican en una casa de la calle de San Juan 
de Dios, perteneciente a la señora mar­
quesa de Gastrillo, ha aparecido un arte- 
sonado estilo mudéjar, de mucho valor 
artístico.
Se está procurando el medio de con­
servarlo íntegro.
En Bellas Artes
El subsecretario del ministerio de Ins­
trucción pública, don Jorge Silvela. visi­
tó ayer tarde a las cuatro la Academia de 
Bellas Artes, siendo recibido por el pre­
sidente de tan culío organismo, don Ri­
cardo Gross Orueta y los miembros de 
la Academia.
Se efectuaron proyecciones de hermo­
sos cuadros de ilustres pintores malaci­
tanos, presentándose al visitante los tra­
bajos que han figurado en la Exposición 
últimamente celebrada, firmados por los 
alumnos y profesores del mencionado 
centro.
Los señores Gross y Marquina pro­
nunciaron discursos,para saludar al sub­
secretario de Instrucción pública, con­
testando éste en frases expresivas de 
su agradecimiento y ofreciendo su deci­
dido apoyo a la obra de cultura que rea­
liza la Afeademia de Bellas Artes.
El insigne violinista Costa, asistió al 
acto y como_ el señor Silvela mostrase el 
deseo de oirle, se improvisó un cpetit» 
concierto, tocando aquél varios números 
en los que puso una vez más a prueba, 
su maravilloso arte.
Luego visitó él señor Silvela la Es­
cuela Normal y la Sociedad de Ciencias.
Quejas del público
Un peligro
Constituye un verdadero peligro para 
el vecindario una legión de hombpes y 
niños que se suben en la torre del tiro 
existente en la Alcazaba y de.«d0 allí 
arrojan piedras que prodüceh déstrózcB 
én los tejados da las casas, y en diver­
sas ocasiones han caiisado lesiones a 
personas y animalési
Si algvien les llama la atención para 
que cesen en su obra destructor», repln 
can en forma violenta y llegan hasta a 
amenazar cob ápmas.
No pocos de esos legionarios abusan 
del alcohol y los vapórbs dé esta pueden 
ser causa de que caigan desde la altura 
dónde se colocan, con grave riesgo de 
sus vidas.
¿No existen en Málaga ^autoridades 
que ponga coto a tales desmanes que no 
se toleran ni en Africal— Un malagueño 
celoso del buen nombre de éste desgracia­
do pueblo,
*****
Trasladamos la queja a la autoridad 
competente para que toma buena nota de 
ella.
LA ESFERA
Interesantísimo número publica esta 
semana «La Esfera», bajo el siguiente 
sumario:
Ei hombre del puro, tricolor de Nagy; 
el archiduque Federico, retrato por Sa- 
monai; la Corona, ante los ingenieros, 
crónica de Dionisio Pérez, con fotogra­
fías; el primer regalo, cuento de Gómez 
Renovales, ilustraciones de Medina Ve- 
r»; el Japón moderno, inleresantima cró­
nica de Juan Balaguer, con numerosas 
fotografías; París bajo los bombas, por 
Linares, con dibujos de Ribas; Resurrec­
ción, poesía de Villaespesa, dibujo de 
Echea; palacios y castillos, información 
por Español con vistas magnificas; una 
calle de Túnez, fotografía artística; el 
pintor húngaro Segismundo de Nagy 
por Silvio Lago con reproducciones de 
cuadros; matrimonio de pescadores, 
tricolor de Nagy; ia vida en las trinche­
ras, plana central por Matania; la barca 
verde, tricolor de Nagy; Rila Luna estu­
dio de Angel Salcedo, con retratos de la 
época; Reims, vistas de la ciudad y des 
trozos de su catedral; Galdós y ios «Con­
denados», retrato, caricaturas y escenas 
de la obra; la carta olvidada, cuento de 
Diego San Jo.sé; ilustraciones de Echea; 
de Norte a Sur, información ilustrada de 
José Francés; la romería de las modistas 
' en Niza, notas y numerosas ilustracio­
nes; de la feria de Sevilla, dibujo de Pe­
drero; la jura de la bandera, plana cen­
tral y retrato ecuestre del rey; los hue­
vas de Pascua alemanes, con numerosos 
grabados etc.
Museo Comercial 
y Biblioteca Tecnológica 
Bertas 24, bajo
Visita pública los días laborables de 
13 a 16.
Ayer cuando nos personamos en la 
Sanidad marítima de este puerto para 
hacer la información diaria del ‘movi­
miento da buques, nos encontramos con 
ei siguientíi aviso:
iDa orden de la superioridad queda 
prohibido facilitar datos acerca del mo­
vimiento de buques*.
Por este motivo no damos hoy en la 
sección correspondiente el movimiento 
marítimo, bien a nuestro pesar, espe­
rando que no transcurrirán muchos días 
sin que se normalice esta información.
En el negociado correspondiente de 
éste Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Manuel Romero Muñoz, Agustín jPa- 
bón Pplrana, Miguel Martin Alcaide, 
Sebastián Rodríguez Navas, Manuel Gon­
zález Pérez y Federico Pérez Roidán.
Ea el vapor correo llegaron ayer de - 
Meülla los pasajeros don Darío Ruiz, 
don Teodoro Rodríguez, don Manuel 
Csmberes, don Antonio Valle, don Julio 
Crespo, don José do la Cuesta y don Sar 
bacio Torres.
En Algarrobo se encuentra vacante la 
plaza de juez municipal suplente^
Desdecía cérceb-de Málaga será: con­
ducido a la de Granada el preso José He- 
redia Rodríguez.
A la prisión dé Gártágena Será trasla­
dado el recluso en la de 'esta capital, 
Tbrcuato Fernández Talavera.
E( día 24 del actual se celebrará en 
esta Alcaldía un concurso para la pavi­
mente ción de las calles proyectadas en 
el cuarto cuadro del cementerio de San 
Miguel, bajo el tipo de mil ciento noven- 
¡4a pesetas con sesenta y cuatro cónti- 
mos.
También se verificará en dicha Alcal­
día el día 29 del corriente un concurso 
pare vender bajo él tipo de trescientas 
pesetas los restos de diecinueve carros 
que estaban destinados al servicio de 
policía urbana.
En las alcaldías de Cartajimá, Valle 
de Abdalajís y Casares se hnn expues­
to al público, por término de ocho días,el 
padrón industrial.
Los alcaldes de Salares y Ardales.anun- 
cian que seVan a confeccionar los apén­
dices al amillaramiento de la riqueza pú- 
' biica en dichas localidades.
, Por término de quince días estará de 
manifiesto en la alcaldía de Arenas el 
padrón de cédulas personales.
El juez instructor del Regimiento de 
LTetuán llama a Martin Jiménez Bernal, 





VIUDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
SUCKSORKS DB
MURO Y SAENZ
SEOOIOR DE VINOS 
Vasidan Vlnoa Beeos de 16 grados da 1912,
6 pesetaa la arroba de 18 2{8 litros; de 19K}, 
6*60 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas,
Dolee y F. X., 7'60; moseatel, da 10 á 20 ys* 
setas.
y eolor, de 9 a 6 pesetas,
^IdspeñaB tinto y blanco, a 5 pesetas. 
l^l^{reB puros de vino, desde 2 a 10 peseta! 
los 16 litros.
Jarabeada pura fruta para refrescos a 1;28 
litro.
AnisadoSt Bon̂ Oognaei Gaña, Ginebrai.itee*;. 
tesa.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y escritorio* Almaeenel 
drOampo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Suéxfrsales y Oentros 
de avises: Fasüio Santo Domingo, 88; Frente tá 
Fuente Tetuin;
I La Comisión mixta da Reclutamiento 
I se reunió ayer para resolver distintos 
[ expedientes de quintas de los pueblos de 
? Campillos, Gssaraboneia y Jimera de Li- 
jbar.
V
I Anuncio.— A las diez horas del día 
I primero de Mayo próximo se venderán 
 ̂ en pública subasta en esta casa cuartel 
í de la guardia civil, las armas de fuego 
ocupadas por infracción de la Ley de 
caza.—Málaga 21 de Abril de 1915.— El 
primer jefe’de la Guardia civil.
í Se ha constituido en Málaga una cua­
drilla juvenil capitaneada por los espa­
das José Alcántara «Sardinerito» y Ma- 
' nuel García «Faicó».
f Se desea saber el paradero y domicilio, 
de doña Meréedes Crespo, Viuda del pri­
mer teniente retirado don Angel Baciero 
Esteban, que falleció en esta plaza el día{ 
13 del actual, para un asunto que lé in­
teresa.
Razón, San Agustín 12, en Málaga.
.  ̂ "
Se ha pübiicado el siguiente bando;
«Alcaldía Constitucional de Málaga. 
Cédulas personales.— De conformidad 
con lo establecido en las disposiciones 
vigentes, se hace saber al vecindario que 
I el padrón de cédulas personales de laí 
I capital y su término municipal formado 
I para el ejercicio del año de 1915,; se ha-í 
! liará de manifiesto en la Secretaria del
* Excmo. Ayuntamiento, (Negociado de 
I Cédulas personales), instalado én la plan- 
j ta baja de la Casa Capitular, -desde las!
I doce hasta las quince, durante quince 
' ¿íás hábiles, a contar desdé el siguiente 
I al de la publicación de este edicto en el 
i «Boletín Oficial>. '
f Lo que se anuncia en este periódico
* oficial, para que en dicho plazo puedan 
los interesados presentar las reclama,- 
ciones que estimen pertinentes, advir- 
tióndoles que trascurrido el mismo no 
serán admitidas.—̂ Málaga 19 dé Abril de 




Bajo la presidencia del señor Delgado 
López, y asistiendo los vocales que la in­
tegran, celebró ayer sesión la Comisión 
Provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Queda sobre la mesa, a petición del se­
ñor Gómez Olalla,la reclamación presen­
tada contra las elecciones municipales 
verificadas últimamente en Cuevas del 
Becerro.
Pluma y Espada |
Ayer en el correo embarcaron para l 
Melilla conducidos por la guardia civil 
siete individuos procesados por diferen­
tes conceptos que se encontraban en el 
Castillo de Gibralfáro, dé paso, para in­
corporarse á los cuerpos de aquel terri- : 
torio a que han sido destinados. |
Por íá Capitanía génóral de la región | 
han sido pasaportados para que vengan f 
a esta plaza desde A^lgcciras cinco indi- i 
víduos de aquella comandancia de arti- | 
l.ería, con destino al destacamento de | 
esta capital. i
Al coronel retirado de la  Guardia ci- í 
vil don Manuel Manzanas Verdugo, re- | 
sidente en Antequera, le ha sido conce- | 
dida la pensión anual de 687 pesetas, J 
por la placa de la real y militar orden de 
San Hermenegildo. |
Ha sido desestimada la instancia dql 5 
vecino de Churriana Rafael Rosado Mo­
reno, en que solicitaba un destino civil 
en Melilla, por no tener derecho a él en 
atención a no ser licenciado absoluto.
E L  L L A V E R O
FERNAHDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—M A L A G - A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3,, 3‘75, 4‘50,5‘50,10‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 60.
Se hace un boidto regalo a todo oliente que 
compre por valor,de 25 pesetas,
^  Ba l s a m o  ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de "ca­
llos; ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qulu 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 




Observaciones tomadas a las oche de la ma­
ñana el día 21 de Abril de 1915:
Altura barométrica reducida a 0., 763 2. 
Máxima del día anterior, 20‘5 
Idem miuima del mismo diái 11*5. 
Termómetro seco, 16'8.
Idem húmedo; 13‘0.
Diséooión del viento, S O.
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 60. 
Estado del cielo, Nublado.
Idem del mar. Llana.
Evaporación mpn 3*5.
JUim» !B mm>i 00.
Asociación de Dependientes de Comer­
cio.—Convócaria.—-Pór la présente se 
cita a los señores asociados para qué se 
sirvaú concurrir en el día de hoy y a las 
: nueve de su noche, a la Junta general 
extraordinaria que ha celebrar esta 
Asociación, para tratar .dél planteamien­
to de la huelga, acordada por la gremial 
de Coloniales y Ultramarinos. ,
,Málaga,22 de Abril de 1915,—El Se­
cretario, J^mncisco Uew'ZZo.'
Por las diferentes vías dé comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose eú los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Alhambra; Don Cristóbal Cobeaga, 
don Celestino Campos, don Juan Córbea, 
don Francisco Blanco, don Rafael So­
ler, don Miguel Nogales, y don Salustia- 
no Domínguez.
Victo.ria; Dqp Juan (lu,asch.
Europa: Don Francisco Éspéjo y don 
José Capitán Ruiz.
Niza: Don Francisco Salmerón, don 
José Royo y don Manuel Bastomeu.
Colón: Don Eusebio Bautista.
Simón: Don Andrés Dueñas, don José 
Dueñas y señora, don José déla Rosa, 
don Mariano Cortés, don Juan M.® Val- 
decasas, don Vicente Gueder, don Ra­
fael Prats, don Martín Juanes, don Lean­
dro Sánchez, don José Fuster y don José 
Visbal.
Británica: Don José Pérez y Mr. E. 
Arsamat.
Sigue con muy buen resultado la re­
caudación para las fiestas que se han dé 
celebrar en el barrio del Molinillo el 
próximo mes de Mayo, y a juzgar por el 
entusiasmo que abiete entre fua organi.
y  i» a 3 C U A . l .
Almacén al por mayor y menor de. Ferretería
S ^ T A  MARIA, 13.-MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres 
estaño, hoj- iata, tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Unica legítima de G H A M  
( Suiza )
introducida desde 1866
Garantizada tener tóda. rique­
za natural d^ Crema
Hecom.Ondada por millares de 
IXI&dÍGOS de todas naciones como 
alimento de absoluta confíanza
y sin rival
Cuidado con imitacionee que á
veces, débiles en crema y mal fa­
bricadas, resultan perjudiciales á la 
s a l u d
Mucho ojo con criar niños coa leche 
de calidad interior
■4-.'■'.'¡r 'v-.; .‘r'-f • ‘'t-f* 5̂
Oran-Premio Exi^osicii;Aní dle J*la<irid 1907=̂
M a rc a s
VittQS ie Mjifgis Tinto y Blinco
Vinos Éhos de Málaga criados Bodegat calle Capuchinfjsn* 15 
€A>„A FU-ÍÍBA'D A E K  UL  A t a  iSTO 
DouEdnardo Diez, dueño del estableoimienio del» «alie de San Juan de Dios número 26 
expende vinos a los siguientes precios:
VINOS DE V A LD E PE Ñ A  T IN T O
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto , . , . . ,
lj[2 » -» 8 » » » »  í » . . .
1Í4 » »  á » > »  ♦ é . . . .
: 1 » »  »  , í»’ - a . \ . . . .
Una botella de Sjá » a ¡e ^ . . . . . . ^
Vinos Vaidepeña Blaneo 
1  (a) de 16 litros Vaidepeña blaneo ptas 6<6Q 
ll2 »  8 »  ¡t e f 3‘28| 
i{4 »  4 » » v n
I »  >  (Mli
botella. 8l4» e -* 0‘85|
Pedro Xlmen »  







F e s e t M  6
■ , » 2 ‘ 6 0
■ ■ * » ■ 1 < 2 6
0 > 8 6
a 0 > 2 6
« 1  p a í s
1 6  l i t r o s  p t u . 8 < 0 0  '  M
j» 8 < o e
» , » , » 7 1 »  , .  ,
» »
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> ’ » - »
» » • » 9 < ( »
» » 1 0 ‘M
» 8 ‘0 t '
Hay una Bueursal en la Piara de Riego número Í8, «La Merced», Cervecería 
No oltidar las señas, San Juan de Dios 26, y Cisneros 56, (esquina al Pasillo de Santa Isabel)
zadores pera der buenos números de 
festejos y a más los muchos industriales 
que tienen solicitado permiso para esta­
blecerse en el real de la feria, parece 
qué ésta ha de resultar mejor que la de 
años anteriores.
Muyen breve daremos a conocer el 
programa, que según tenetúés énteii- 
dido, será de lo mejor en esta clase dé 
festejos.
Ateneo Popular.—Por disposición del 
señor Presideú te se cita a todos los seño­
res socios a la junígi, gébéltal jdé segunda 
convocatoria qué sé ha de eelébrár hoy 
22 de Abril a las ocho y media de la 
noche, en nuestro local social, Nosque- 
ía 7, bajo, para tratar de los asuntos 
comprendidos en la orden del día. ,
Dada la importancia de los. asuntos a 
tratar, se ruega la puntual asistencia.
Málaga 19 Abril IQlS.—ElVice Secre­
tario, F. Beiña Clavero.
PIDA USTED en los mejor'es Ultra­
marinos el exquisito cafó Torrefacto, 
marca TORO, es el mejor y más aromá­
tico. ,
PpPGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las tormantaciones anorma­
les, y cuya base sea n los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescríptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo ios comprimidos de 
Lactofermento Cáldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
Cura el estómago e intestinos el Elixir. 
Estomacal de Sais de Carlos.
SE ALQUILAN
Unos almacenes'en la cálle de Alde- 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
• de Corcho, calle de Martínez Aguilar,; 
i 17, (antes Marqués).
f SEÑORITAS
Lo que toda debe saber arates de su ¡»na-
trimonio. -
Hermoso libro de 300 paginas, con 
graba dosj sé les énviará póí-^correo cer- fe 
tiflcado, mandando 3 Mssétas en sellos o fe 
¿iro'Postal.—Antoíiio (Jarcia, Conchas,  ̂
3, Madrid. -
t a o l . e :’t  D O i . i L .
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
El TABLET DÓLL cura jaquecas, do­
lor de cábeza, dolor de muelas, dientes y 
todos ios dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quineo mi­
nutos no se le quitase del todo, el segun­
do que contiene toda caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
ü. S. A.
Acorn-Bress M. F. G.
Un ilustrado prftfesf.r de veterinaria 
desea regentear un establecimiento da 
esta índole en ésta capital o en Cualquier 
pueblo de la provincia.
Pueden dirigirse al número 3 segundo 
de la calle Alarcón Luján.
Recomendamos a las personas carita- 
tativas envíen algún socorro a la des­
venturada Natividad Bravo Miilán, ha­
bitante en la calle de la Cruz Verde nú­
mero 42, que se encuentra enferma, con 
tres pequeños, y su marido ausente do 
Málaga, por haberse marchado en bus­
ca del trabe jo que aquí no encontraba.
Dentadura limpia y sana con Licor del
F oIq,
terceia
EL PÓFULAK Jueves 22 Abril i¿ l )
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una lü^ui^a deno­
minada la ZURCIDORA MEGá NIGA que 
es sin duda, de gran utilidad. Esté apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz- 
rnénte, puede s.er manejado por un nino, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado* Nadie puede des- 
oonocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero>basta 
con hacer funcionar la maqninilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arrecio imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco- 
u5mica. Don Máximo Sclineider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
¿H gastos por el módico precio de diez 
pefeeias. .
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es- 
.̂pihír a la casa pidiendo una, mencionar 
Él Po p u u r
SELLO INSTANTANEO
YER
OüRá ES CISGO MINUTOS.
a  DOLOR DE GiBM
JAÜüECSÍlS, NEDRÁL6IAS, COUCOS, 
DOUIBES REOMáTICOS.
1S61q cuesta «ja. real.
Sucesos loc&lés
En el Pedregalejo fuó atropellado por 
un automóvil de don Francisco García 
un indiv dno llamado Antonio Alcaide 
Mateos, que resultó con varias contusio­
nes y erosiones en la cara dorsal del 
cuerpb paite superior del antébrázó, 
región es^capular, cara palmar de la ma- 
ano déret ha y rodilla del mismo lado.
En el mismo vdhículo fué conducido á 
la casa de socorro de la barriada de El 
Palo, donde le prestaron esistenciá fa­
cultativa y calificaron su estado de pro­
nóstico reservado.
De l a  provincia
El guarda particular jurado, José Gu­
tiérrez Fernández, denunció a la guar­
dia civil de Almachar que dos individuos 
llamados Alonso Cisneros y Juan Ruiz 
intentaron arrebatarle la tercerola y 
agredirle con una faca.
De Jes averiguaciones practicadas re­
sultó no ser cierto lo de la faca, sino que 
el guerda y Alonso se insultaron mutua­
mente, y si intervenir el Enrique, tío de 
éste último, colooósé a su defensa.
Los tr^s individuos -fueroA puestos- a 
disposición deiJuzgadomunicipal.
El vecino de "Úlaucín, Juan González 
Gómez, flienunció a la guardia civil que., 
de une finca que tiene en árrendamiento 
ha desaparecido una yegua de su pro-
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de dicha caballería.
El primer fenienté de la guardia vcivil 
de Torre del Mar, don Enrique Sánchez 
Delgado, ha intervenido y íémitrdo al 
Juzgado cinco máquinas automáticas de 
las denominadas «traga-perras» que fun­




En la sala segunda se celebró ayer un 
juicio sobro contrabando de tabacos, en 
el que figura como reo Francisco Ma­
chuca Berrocal, a quien se le aprehen­
dieron 288 kilógramos de tabaco, valo­
rados en 2.304 pesetaa.
El procesado se halla rebelde y por lo 
tanto no compareció a la vista.
_ El representante de la Hacienda solir 
cita la multa de 12.700 pesetas.
. Juicio suspendido
Én la sección primera se suspendió 
por incomp&recencia del procesado Die­
go Almachar Guerrero, que se encuentra 
enfermo en el Hospital Militar, el juicio 




fael García Domínguez.—'Letrado, señor 
Guerrero Cabello.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
 ̂ Sección 2 .*
Santo Domingo.— Resistencia.—Pro­
cesado, Domirigo Jurado Luque,—Letra­
do, señor Galafat (F).—Procurador, se­
ñor Olalla.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
repartos del impuesto de Consumos de los 
pueblos de Villanueva del Trabuco, Cuevas 
de San Marcos, Sierra de Yeguas y Bena- 
havls.
El arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarados cesantes los auxiliares subalternos 
déla zona de Gaucin, don Francisco Manuel 
Calle y don Francisco Calle Sánchez.
Notas de Marina
No es probable que haya un cambio nota­
ble de tiempo por todas nuestras costas.
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para Barcelona el cabo de mar 
del cañonero «Bonifaz», José López Pascual.
DELEGACION DE HACIENDA
Por el Ministerio; de la Guerra lian sido 
concedidos los sigitientes retiros:
Eup enio Gambeto García,carabinero, 38‘02
pesetas. , , . .o
Don Francesco Aranda, coronel de infante­
ría, 800 pesetas. . ,
Don Antonio ValVerde Chamorro, teniente 
coronel de carabineros, 487‘60 pesetas.
Rafael San Migueleñas, guardia civil, 33*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
U02>.
Doña Eusebia Astráü Oasis, viuda del ca­
pitán don Sebastián Díaz Perrera, 625 pe­
setas).
Doña Cándida Méndez Armiera, huérfana 
déi comandante don Joaquih Méndez Navas, 
4-, 250 pesetas. ^
Don Manuel Toldado'Aceituno y doña 
Consuelo Rbdriguez González, padres del sol-
dalo Felipe, 1^ ‘50 pesetas. •
Doña Angela Conde Soler, viuda dsl co­
mandante don Clemente Flores Roca, 1.125 
pesetas.
Ra sido autorizado por las autoridades de 
Marina el pailebot «Alejo» para qne pueda 
llevar cargamento de carbón sin pasaj eros, 
con destino a Melilla.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 23.189*38 pesetas.
Meréááo d.6 aceites 
Día 21 de Abril do 1915.
Entrada ea dicho dia 
De Antequera a Moreno . . . 41 
. De Ídem a Pineda .  ̂ . . . 35 
De Ídem a Jurado . . . . .  67 
De ídem a idem. . . . . .  ,19 
De Ídem a idem. . . . . . lOl 
De Hartos a idem . . . . .  ICO 
De idem a ídem. . . . . . 101 
De Casariche a idem . . . ., 91 
De idem a Pineda . . . . .  31
Pellejitos . . . . -----------
eon 47.600 kilos. 586 
Precios: PesetaS; 11*25 los 111|2 kilos.
Operaciones de: ingresos y  pagos verificadas




Existencia anterior. . . . 13 228*51
Hecandado por Cementerios . . 336*50
> > Matadero. . . 462*58
» » Palo . . . . 10*36
* » Carnes. . . ¿ 1.650*24
» » Inquilinato . . 1.010*92
» » Mercados y pues­
tos públicos . 300*70
* » Cabras, etc . . 4*50
» » Espectáculos- . 30
» » Carruajes. . . 653*34
» » Carros y bateas. 320
» «Pescados. . . 56*25
» » Aguas, . . . 2.080
» > Alcantarillas. . 1 882
> » Arrendaipiento d
aguas . , . 1.679*26
». » ExWaordinarios 48
» » Licencias obras. 93*50




Obras nuevasj . . " . . . . 5.600
Cargas. . . . . .  . . . 51*71
Total de lo pagado, . 5.651*71
Existencia para el 17 de Abril , 18.239*95
TOTAL. . , . . . 23.891*66
Recaudación del
arbitrio de carnes
Dia 21 de Abril de 4815
Matadero . . . . . . . .
Pesetas.
1.398*02
»  del Palo . . . . . 6*17
»  de Churriana . < . 0*00
»  de Teatinos. . . . . 00*00
Suburbanos . . . , . • • . í 0*00
Poniente . . . . . .  . . 00*00
Churriana. . . . . . .  . 0*39
Cártama. . . . . .  . . • 24*80
Suárez . . . . . . . . . 0*00
Morales.......................... . * 2*86
Levante, . . . .  » . . . 1*04
Capuchinos..................... 0*52
Ferrocarril. . . . . . . . 33*44
Zamarrilla. .......................... 6*13
Palo...................... 43*08
Adnana. . . . . • . . . 67*32
Muelle................................... 305*80
Central. . .......................... 00*00
Snbarbanos Puerto. . . . . 00*00
Total. . . . .  . . . 1.854*57
^[atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica-
das el dia 20 de Abril, su peso en canal y
derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 5 terneras, peso 2,760*250 kl-
ló^amOS, pesetas 276*02.
56 lanar y cabrio, peso 7Í4‘000 kilógramos,
pesetas 28*56.
23 cerdos, peso 2.250*500 kilógramos, pese-
tas 225*05.
Carnes ñrescas, 000*000 kilógramos, pesetas
00*00.
Puesto sanitario de Qhuiriana, 00 kilógra-
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.724*750 kilógramos. 
Total de adeudo,. 529'6a pesetas.
C-euiemterios
Recaudación obtenida en el dia 21 de Abril
S por los concepteé siguientes'
1 Por inhumaciones, 443*50 pesetas.
Por permanencias, 30*50 pesetas.
Por exhumaciones, 40*00 pesetas
Por registro de panteones y  niehos, 00*00.
Total, 514*00 pesetaa.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Marcos García Donaire, 75*50 pesetas 
para responder a la reclamación sobre cuota 
de Consumos de especies no tarifadas im­
puestas por el Ayuntamiento de Alhaurin de 
la Torre.
Don Rafael Pajaras Beuítez, 180*50 pesetas 
para gastos da demarcación de 30 pertenen­
cias de mineral hulla con el título «Amplia- 
cióa da la Pajarita-, término municipal de 
Ronda,
A u d ie n c ia
Eíilre I&s numerosas visitfís que reci­
biera hoy el rey, figura el vice.*nmirante 
Bartarreche.





Melilla.—Los infantes continúan bien 
y se muestran muy complacidos de su 
visita. '
^Siguen recorriendo las posiciones.
DEL E IT M ilJ  EEO
(POR TRLÉGRAFp)
Madrid 20-1915
[ E x p l o s i ó n
Londres.-En el arsenal de Woowilchs 
ha ocurrido una explosión, resultando 
tres obreros heridos.




D e s c u b r im ie n to
Barcelona.—La brigada de policía de 
investigación criminal ha descubierto en 
una casa de la calle de Roger de,Flor 
numerosos utensilios de robo y fabrica­
ción de monedas de una y dos pesetas.
También se encontró la pasta que em­
pleaban, y que procedía de objetos de 
plata robados.
Fueron detenidos cuatro sujetos, pro­
cesados por el mismo delito anteriormen­
te, haciéndose cargo de ellos el juzgado.
C o n ñ ic to
HBarcelona.-Sigue el conñicto surgido 
entre los republicanos y el alcalde.
Los radicales han decidido celebrar un 
mitin de protesta, proponiéndose asistir 
a perturbarle los requetós.
El alcalde, fundándose en la ley, se 
niega a dimitir.
No se vislumbra la solución del con- 
fiieto.
Se confia en que Lerroux hallará una 
fórmula de arreglo.
H u e lg a
Barcelona.-Comunícan de Pineda que 
se han declarado'en huelga los obreros 
del campo, pidiendo aumento de los sa­
larios.
P e t iG io u e s
Oviedo.—La asociación de mineTos as- 
turiaúes pertenecientes a la Hullera Es­
pañola ha presentado a los patronos 
unas peticiones interesando la jornada 
de ocho horas y el jornal regulador para 
los destajistas.
Dicho organismo procede independien­
temente dé los sindicatos mineros socia­
listas, que tienen iambión presentadas 
otras peticiones.
Mañana se reunirán los patronos para 
tratar de lo que solicitan los socialistas.
E l  se g u n d o  p re m io
Almería.— El segundo premio del sor­
teo da hoy que ha correspondido a esta 
población, se halla repartidísimo.
Cinco décimos fueron adquiridos por 
el concejal don Miguel Nodere, quien dió 
participaciones a todos los vecinos de la 
barriada de Zapello.
Los otros cinco se hallan en poder de 
industriales y revendedores del mercado.
In a u g u r a c ió n
Barcelona.—Se ha inaugurado el Cír­
culo reformista, leyéndose un telegrama 
de Melquíades Alvarez.
Zulueta pronunció un discurso, afir­
mando que el reformismo quiere devol­
ver a España su soberanía y declarando 
que mientras la monarquía defienda el 
progreso, estarán al lado de ella.
Después de lae declaraciones de Ro- 
manones—añadió—debo advertiros qúe 
aunque se solicitara su colaboración, 
Melquíades Alvarez no aceptaría ningu­
na cartera, por que su partido está por 
encima de ̂ las deficiencias de los libera­
les.
T O R O S
E n  S e v i l l a
Ha cumplimentado a i« rama Viciorie 
la condesa do PsHo Bazáu.
Se ha verificado la. quinta corrida de 
f̂erie, lidiándose reses deMiura.
Gallo quedó bien con el capote, movi- 
,do con la muleta y pinchando mediano.
Joselito estuvo bien, aunque el aire le 
'impedía mover la flámula en debida for- 
¿ma; en su segundo desarrolló una yalien- 
■te faena, adornándose mucho y pinchan- 
ido con acierto.
Belmonte hizo un quite extraordinario, 
arrodillándose y tocando los pitones; 
;«igue muy valiente y despacha al bruto 
ide una estocada superior, pidiendo el 
concurso la oreja. En el último emplea 
iuna labor de mucho mérito, que corona 
.con una gran estocada, saliendo empito­
nado; el público sufre un susto enorme 
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 ̂ ^14513 » Idem.
14127 » Sevilla.
11905 > Madrid.
. 14436 > Idem.
' - 16765 » Cádiz.
: ;23401 » Vigo.
D e p a s e o
Doña Victoria paseó esta tarde por la 
Casa de Campo.
A z c á r r a g a
E! general Azcárraga se bella muy me­
jorado;
Hoy se le levantó e! apósito de los ojos, 
notándose que el estado de la cicatriza­
ción es normal.
I n t e r e s e s  m a la g u e ñ o s
La comisión de Málaga, presidida por 
el alcalde, visitó a Ugarte para intere­
sarle varios asuntos, entre ellos la cons­
trucción de la carretera de circunvala­
ción.
R e a l  o rd e n
Se ha publicado una real orden dispo­
niendo que pueden tomar parte en las 
oposiciones a escuelas nacionales, los 
,maestros que esíón aún sájelos »1 servi­
cio de las armas, por no tenor 24 años.
Los exámenes para la previsión de 
plazas do profesores éspeciales do escue­
las normales comenzái-áh a niediados de. 
Junio,. deSpues de los exámenes oficia­
les.
B o ls a  d e  M a d rid
Día 20 Día 21
Francos .......................
Libras ......................
Interior . . • v • • 
Amertizable 5 por 100 .
»  4 por lOQ í
BancoHí^ano Americano.
»  de España . . . .
Compañía A. Tabaco. . , 
Azucarera Preferentes . .
»  Ordinarias . . 























A n t e s  d e l m it in
Como ya telegrafió, en los alrededores 
del Teatro Roal se congregó numero.st- 
simo público, y en la Plaza de Isabel lí 
y demás calles que conducen a dicho co­
liseo se adoptaron grandes precaucio - 
nes, abundando la policía secreta.
En la Puerta del Sol muchos curiosos 
contemplan el paso de los asistentes a Ik 
conferencia.
A la hora señalada para el acto, la sa­
la aparece abarrotada, los palcos rebo ­
santes, y en los pasillos se apretuja la 
gente.
El teatro presenta magnífico aspecto.
En el estrado que ha de ocupar Maura, 
se ven magníficas banderas délas Juven­
tudes del partido.
A la entrada en el teatro los jóvene.s 
ma aristas revisan escrupulosamente los 
pases a los palcos.
En la mesa del orador hay un aparaio 
telefónico para transmitir la voz de Mau­
ra a su familia.
Se asegura que el te'ófono tiene una 
derivación al palacio da la Presidencia 
del Consejo.
En los sitios de preferencia se encuen­
tren las primeras filas dcl maurismo.
Alrededor del teatro y en las bocaca­
lles hay parejas de la guardia civil mon­
tada.
L a  c o n fe r e a o ia
F i r m a
í Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Marina
Ascendiendo a almirante al vícealmi- 
rahíe señor Sánchez Lobatón, y desti­
nándole á Madrid de jefe de la jurisdic­
ción de Marina.
Decretando el case del señor Guitart, 
en el cargo que desempeña.
Da Guerra.
Concediendo la cruz de María Cristi- 
n&.al comandante de artillería- don Ní- 
C6'sio Aíjpe, y al primer teniente don An­
tonio Martín en permuta de empleos por 
servicios qué prestarán en Tetuán.
Idem id. id. al teniente da artillería 
señor Peíez Parras, que resultó herido 
en él mes de Agosto.
Idem id. roja, de primera clase, al te­
niente de la guardia civil, de la reserva, 
don Juan Sánchez, por méritos en el 
Golfo de Guinea.
Idem id de María Cristina, en permu­
ta de empleo, al comandante de artille­
ría señor Olívedá':
Varios destinos.
S á n c h e z  G u e r r a
El ministro de la Gobernación nos dijo 
que le había visitado una comisión de 
inspectores de enseñanza, a fin de pe­
dirle para los maestros franquicia postal.
Es lamentable—-añadió—que todas las 
entidades soliciten igual gracia, habién­
dose dado el caso de que hasta los explo­
radores la demandaran. Tales peticiones 
no pueden atenderse, pues siguiendo así 
holgaría la, r̂enta de correos.
También visitó a Sánchez Guerra una 
comisión de obreros para lamentarse de 
que no obstante haber acreditado el Ban­
co tres millones al Ayuntamiento, sigue 
la paralización del trabajo, hallándosela 
clase proletaria en situación angustiosa,
O fr^ecim iento
En el ministerio de Hacienda so reci­
ben ofrecimientos de carbones de los 
Estados Unidos, en excelentes condicio­
nes.
Uk F O im c u
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Al salir de palacio el señor Dato, ha­
blando con los periodistas del acto anun­
ciado en el teatro Real, declaró creer que 
el discurso de Maura será un resumen 
de las conferencias que diera en los cen­
tros de las Juventudes mauristas.
Lo demás que pueda decir lo ignora 
absolutamente.
TratWon los raporters de formular 
otras preguntas sobre el mismo tema, 
esquiyan^do el presidenta contestarlas.
En su despacho recibió varias visitas 
y leyó muchos telegramas de provincias 
en que le felicitan por el éxito de su via­
je a Barcelona.
Manifestó Dato haber leído el discurso 
de Romanones,celebrando que sea pron­
to un hecho la unión de los liberales, 
pues desea que constituyan un numeroso 
y fuerte partido.
Esa misma es la aspiración de les con­
servadores, para bien de la patria y de la 
monarquía.
También dijo que le hubo de impre­
sionar favorablemente Jo que el conde 
manifestara respecto a la política exte­
rior.
Veremos—añadió por último-^lo que 
Melquíades Alvarez dice en Granada.
C o n se jo
Esta tarde a las cinco se reunirán los 
ministros en Consejo.
A n im a c ió n  y  m a n ifie s to
Entre los mauristas se observa ex­
traordinaria animación.
En los alrededores del teatro Real se 
han adoptado precauciones.
Por todas aquellas proximidades se es­
tacionan curiosos.
A  medio día se puso a la venta un ma­
nifiesto de la Juventud maurista, dirigi­
do a Maura, pidiéndole que se reintegre 
a la vida política.
A las cuatro y treinta minutos apare­
ció el señor Maura en el escena vio, esta­
llando un aplauso.
Las señoras agitaban los pañuelos y 
los del sexo fuerte prorrumpían en vi­
vas. durando la anormalidad cinco mi­
nutos.
A pocb se hizo un silencio sepulcral.
Comienza Maura encomiando Ies con 
fercncias que celebran los maurista^.
Nosotros—dice—no venimos a comba­
tir, sino a razonar sobre los ideales de la 
nación española,prescindiendo d' perso­
nalismos, Venimos a oponer un mentís, 
a los que afirman que España cai’eca de 
ideales.
Se ocupa da los grandes hechos reali­
zados por españoles, citando el reino de 
Castilla, que constituyó uno fuerte y 
grande en que el Estado y la nación con­
vivían juntos y sin ponzoñas.
Refiérese luego al éxodo de la monar­
quía, grandeza y gobernantes de España, 
cuando fué invadido el territorio por las 
huestes napoleónicas, mientras el pue-- 
blo se salvaba por si solo.
Este divorcio entre el pueblo y el po­
der ha seguido hasta nuestros días, en 
que vemos que es España el país más 
desgobernado da Europa. (Ovación.)
Esta mesa debe ser de disección, pero 
no puedo decir todo cuanto debería, pues 
el decoro me veda la lengua. (Ovación.)
Hace después resaltar que ante todo, 
está la monarquía española, digna de 
nuestros respetos, porque es núcleo de 
nacionalidad; es el alma misma de la 
nación.
Habla de la dualidad que exista entre 
la monarquía y la república y de la lucha 
estéril que se viene sosteniendo desde 
hace cuarenta años. Querer construir— 
dice,—contra la monarquía en España, 
seria lo mismo que si a un arquitecto se 
le antojase construir un edificio sin aten­
der las leyes de la gravedad.
Defiende la existencia de los partidos, 
considerándolos necesarios para reco­
ger la jurisdicción y el Gobierno.
Los partidos-—añada—son aglomera­
ciones humanas, en las que entra todo 
el mundo, hasta los malvados. Ai llegar 
la hora da gobernar, despiértase la con- 
cuspicencia y los deseos viles.,Pero cuan­
do el partido lo forman buenos ciudada­
nos, todo está contrapesado y sirve de 
balanza de ciudadanía. Si esta opinión 
se ausenta, solo queda el mezquiuo in­
terés, las cosas ya varían y el partido 
viene a ser botín de guerra para los que 
lo integran, contra los.demás.
En España se ha llegado desde la 
impunidad al saqueo, al desquiciamien­
to, al fracaso de los partidos y a otras 
cosas que no enumero porque se me en­
rojecen las mejillas. Hay gubernamen­
tales que han querido pertenecer a los 
partidos de la derecha, y esto no’ obstan­
te, han aprovechado la primera ocasión 
para, fundándose en un falso concepto 
de autoridad o de orden, obtener el po­
der.
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Mi tranquilidad, sin embargo, había desaparecido '̂ 
Federico podía ser llamado al día siguiente. ¡Con qué 
avidez leía yo los periódicos! Nunca.pedi a Dios con 
tanto fervor una victoria pronta y decisiva de nues­
tras armas, pero reconocía que mis votos no los ins­
piraba exclusivamente el patriotismo. Claro está que 
prefería que la victoria fuese nuestra, pero loque an­
helaba sobre todo era la terminación de la guerra an­
tes que fuese llamado mi marido. El patriotismo ocu­
paba en mi corazón el segundo lugar, y los intereses 
del Schleswig el último.
EL NORTE I I
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 4̂  " Teléfono 41B
Muy a menudo intentaba yo persuadirme de que 
ese algo misterioso que llaman «razón de Estado» es 
un principio superior a la «razón privada», en parti­
cular ala mía, un principio sobre el cual se asienta la 
vida delospueblos. Me puse a estudiar con ardor la 
historia del Schleswig-Holstein, a fin de formarme 
una idea del derecho histórico que la guerra preten­
día defender.
He aquí el resultado de mis investigaciones:
El territorio en disputa lué cedido a Dinamarca el 
año 1207: luego los daneses están en su derecho, el 
territorio les pertenece legítimamente.
Muy bien: mas he aquí que, doscientos años más 
tarde, el territorio de Dinamarca pasa a la rama me­
nor de la Casa reinante, y queda convertido en simple
feudo danés. En 1326 el Schleswig pasa a poder del 
conde Gerardo de Holstein, y la Constitución de 
Waldemar estipula formalmente que «no volverá ja*- 
más a Dinamarca, sino que formará un principado in­
dependiente». Liaego el derecho asiste en'esta oca­
sión a los aliados los cuales empuñan las armas para 
combatir la Constitución de Waldemar. ¿Qué valor 
tendrían las garantías estipuladas y firmadas si no se 
hicieran respetará
La constitución de Waldemar es confirmada de 
‘ nuevo por el rey Cristián I en 1448. Así, pues, la 
certeza sobre el particular es absoluta: el Schleswig 
debe ser siempre independiente. Entonces, ¿qué re­
clama el príncipe del protocolo?
Muere doce años más tarde el soberano del Schles­
wig sin dejar descendencia. Se reúnen en Ripen los 
Estados del país, y el rey de Dinamarca es proclama­
do rey del Schleswig. El soberano promete que los 
dos países no volverán a separarse jamás. La cues­
tión principia a embrollarse. No veo muy claro eso de 
«unidos para siempre».
A medida que adelanto en mi estudio, la confu­
sión crece. Pese a la fórmula «unidos para siempre», 
el país es partido y distribuido entre los hijos del so­
berano, y luego, durante el reinado de uno de sus su­
cesores, incorporado de nuevo a Dinamarca. Mas he 
aquí que se crean nueve ramas nuevas: Holstein- 
Gottorp y Schleswig-Sondeburg, que, consecuencia 
de una serie de cruzamientos, se subdividen a su
ilÉii
EL fítiPULAR
Contra esto va el dique do la ciudada­
nía, que dignifica el poder, aiwliza la 
actuación de los partidos y señala los 
esfuerzos del, conservador que tiende a 
robustecer el principio de autoridad.
Habla con elocuencia, de los senti­
mientos religiosos, afirmando qne no es 
la política conservadora la que no le da 
todo su valor rea!, pues tiene la arraiga- 
dísima convicción de las ciencias cató­
licas del pueblo español. Por esto los 
partidos conservadores no han obtenido 
la amplia confianza, que las derechas 
sostienen con las izquierdas, a las que 
no han procurado atraer convidándolas 
a una merienda.
Esto viene a demostrar—sigue dicien­
do—la imposibilidad de relación entre 
las Izquierdas y derechas, aunque nor­
malmente debiera haberlas.
Califica el orden de cosas en la actua­
lidad y dice que políticamente rige el 
principio del seguro,que no está del todo 
en el Gobierno, ni del todo en la opinión.
Afirma que no puede gobernar quien 
carece de libertad/ y de autoridad, ni con 
la frente levantada, prestigiosamente po­
drá ser sucedidp quien gobierna, por 
quien a la puerta ha esperado turno. 
(Ovación). *
Traía del caciquispao, encarnado a ve­
ces en personas dignas. Contra estos pri­
vilegios—dice—ios infelices labriegos so­
lo pueden juntarse y amenazar,oponiendo 
un albedrio a otro áibedrio. Los obreros 
se organizan y entonces su voz se oye 
porque el Gobierno es sordo a la justicia 
y dócil a la intimidación. (Sensación).
Alude a la desmoralización adminis­
trativa y a la función gubernamental.
Cree que en las Cortes no está la ver­
dadera representación nácionai, y aun­
que lo estuviera, no habiendo un gobier­
no fuerte y exento de concunspicencias, 
88 convertiría en una máquina de desor­
ganización y entorpfcimientos para la 
vida del Estado y vendría la dilapidación 
sino se pusiese freno a las individuales 
demandas. Por eso el pueblo necesité es­
tar en contacto con una tribuna a la que 
conceda todo su prestigio.
Se ocupa de los programas politicos 
que se han marchitado por ser ficticios. 
En obras públicas sólo se ha logrado em- 
leorsr el mal; la enseñanza sé ha troca­
do para esgrimirla como arma política y 
en hacienda las iniciativas que se reali­
zaron también consiguieron empeorarla. 
Y  es que los gobiernos, eqíán sometidos
capitulaciones continuas.
C-ongidera necesaria la reorganización 
de la Admínistraeión local. Alude a las 
reformas del ejército y de- la armada, 
que se han utilizado y se utilizan polítl- 
oamente.
Para remediar esto se necesita atacar 
de raíz su causa y origen. Se deben di­
vulgar sanos principios, buscar contacto 
social y renovar la obra que se ha em­
prendido, que no deba llevar mi nombre. 
Sobre nuestras tumbas pasará el noble 
intento que hicimos. No buscamos de­
rribar ai gobierno, ni ambicionamos el 
poder, queremos solo dignificar la vida 
pública.
Dedica a continuación un saludo a las 
fuerzas de las derechas e izquierdas.
Habla de la política internacional lla­
mada de neutralidad, que no es tal políti­
ca, sino una perogrullada. Desde el pri- !j 
mer día de la lucha se debió perseguir la 
independencia económica nacional para 
evitar la herida incurable que ha sufrido 
nuestro crédito.
Con relación a Marruecos dice que el 
interés de España estriba en que en sus 
costas no se instale otra potencia. Creo 
que nuestro interés en Marruecos difiere 
del de Franóía. Tánger solo puede ser 
español, y los tratados así lo j ustifican, 
pero no podemos actuar en la zona de 
influencia mientras España esté someti­
da al régimen actual.
Estima que el Gobierno debe buscar 
los medios para que esta justa as^iiración 
quede convertida en realidad. Si no se 
restituye Tánger—añade—a la nación 
esptñola, se atropellan los derechos de 
España.
En la hora presente Gobierno y la 
nación necesitan recíprocamente peiísar 
que lo que se debe hacer es aislarse. Pre­
conizando el silenció, el Gobierno sé há 
aislado de la política, aislamiento del que 
no podemos desentendemos.
España—termina diciendo—no puede 
desatenderse del aspecto exterior. (El 
señor Maura miró el reloj, descendiendo 
de la tribuna).
Dirigiéndose a las personalidades del 
partido, les dijo:
—Me he cansado, dando a entender 
que cortaba el discurso.
En el teatro estalló una ovación.
El orador sin atender las peticiones de 
algunos fotógrafos, se retiró rápidamente 
acompañado de algunos exministros 
adictos.
Salió dél escenario y montó en el auto­
móvil. marchando por la puerta escu- 
sada.
A l retirarse fué objeto de grandes ova­
ciones, intentándose celebrar una mani­
festación.
El Comité maurista rogó a los reuni­
dos que desistieran de hacerlo.
El desfile do coches y autos condu­
ciendo asistentes a la conferencia ha 
durado hasta las siete de la tarde, 
nando completo orden.
Se ha autorizado en principio, por 
Gobierno francés, el libre tránsito de 
determinados productos químicos, nece­
sarios para la producción española.
El sábado habrá nuevo Consejo. 
Durante la reunión llegó un propio 
que traía un sobre con cuartillas del 
discurso de Maura. . . ,
El sobre iba dirigido al ministro de 
Gracia y Justicia.
se ha librado un fuerte combáte. noc^rr 
no cerc'ii de Iprés, que ha sido unp de 
los más impórtenteos desde el comienzo 
de la guerra.
Las explosiones producidas en un 
montículo ocasionaron terrible efecto en 
las lineas alemanas.
Las cargas a la bayoneta hicieron es­
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De Havre V I
Una comunicación oficial dice que des­
pués de los últimos combates de Came­
rún, las tropas tuvieron que replegarse 
en las altas mesetas del centro.
La colonia y residencia del Gobierno 
imperial se ha traslado a Jaunde.
El avance de las fuerzas aliadas conti­
núa en toda la región.
Mientras que las tropas indígenas lle­
garon a Dumes, la columna del coronel 
Maner forzó el pasó del río Keles.
Una columna inglesa se ha apoderado
Deolaraciofi^B
El sabio belga Godofredo Kurt ha de­
clarado en un periódico holandés que ]por 
sus antecedentes de familia y por educa­
ción, en virtud de haber seguido su ̂ ca­
rrera en Alemania, le inspiraban antipa­
tía las ideas anticatólicas predominantes 
en Francia, y era, como muchos belges, 
¿•ermanófilo, pero la conducta de los tu­
descos en Bélgica le ha hecho cambiar
de opinión.
He esíudiádo documentadamente:^ 
añade—los alógatós aducidos para justi­
ficar los atropellos de los alemanes  ̂ en 
Bélgica, y aseguro que son falsos. Ni uú 
solo sacerdote belga se ha convertido eií 
franco tirador contra los alemanes.
del puente de Ngrwastoh. 
“  ‘ ' rillánEstos dos brilT iités encuentros costa­
ron a los aliados insignificantes pérdidas.
Comunicado
RÉGIStHO CIVIL
Salidas de Málaga pafá Cóm
Tren mercancía» con viajeros a las 8,60 o. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Oóinpara Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m 
Tren discrecional a las 11,16 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélen
Juzgado dé la Alameda
Nadmientos: AntoBÍa„NMtó ,
Datanolonea; Beatriz bda de Gigiiel
ñuárez Uiera, Céfefino García Péiez, Enri­
que Jiménez Belmonte y don Antomo Arias
Blanco.
JuÉgtsdo de la Mevced
Dice el último comunicado que en la 
región de Arras, desde Oise a Ai'sne, se 
sostuvo vivo cañoneó.
Entre el Mosa y el Mosela fueron re­
chazados dos contraataques de los ale- 
manos, que intentaban recuperar las 
trincheras que tomamos el día 2 .
Los aviadores bel|¡as bombardearon el 
arsenal de Brujas y el campo de aviación 
de Lisseveyh.
Nacimientos: María Ternero Fernández, 
José Euiz Fernández, Rafael, Alba Péiez y 
Antonio Burniero Buiz. , ,
Defunciones: Agustín Aflon del Río y don 
Lúis Ruiz Aguilar.
Juzgado de Satito Domingo
Nacimientos: Eduardo López ^ rc la . 
DeftincíoñBé: Manuel Aranda Hidalgo, do- 
geía Infante Pozo y Catalina González Mon- 
taáez.
BOLETÍN OFICIAL
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 Mt 
Tren correo a las 2-,151.
Tren discrecional a laS 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m,'
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t. , i
— — ^ ' -   ......
Se alquilan
faS's
El piso principal y bajo de la 
la Alcazabilla, número 26 y lacasanu*¿^ 





f A la conferencia de Maura asistieron 




A las seis de lá tarde se reunió él Con 
sej o de ministros,
 ̂ Lema dijo que el cónsul de España en 
Burdeos se trasladará a París, y agregó 
que el Gobierno francés se ha mostrado 
dispuesto en principió a autorizar el li­
bre tránsito entre Italia y España de .va­
rios productos químicos determinando 
I las garantías necesarias, entre ellas 
í la de ser reconocidos por ércónsul de 
Francia en el puerta de embarque.
A la salida
El Consejo sp reunió a las seis de la 
 ̂ tarde y terminó a las nueve.
I Según la nota oficiosa publicada, se 
¡ aprobaron diversos expedientes, y el 
í marqués de Lema dió cuenta de las nc- 
1 ticias del extranjero.
De Homa
Acuerdo'
Según dice <<Í.‘EchóJ>, de París, el Go-a;
bíerno ha acordado que cuantos fórmen^
norte de la guardia noble palatina del 
Vaticano, no serán llamados a las ar« i
mas.
El acuerdo se ha recibido favorableí- 
mente en Jos centros católicos. I
De Newcastle
CoOperaoióií/ i 
Asquith ha manifestado a los' obreros | 
que el espíritu patriótico no se debilita, - j 
pop el contrario.se exterioriza cooperan­
do a lá lucha todas las familias.
De Londres
Evaouacióifi
Los alemanes evacuaron Kectmans| 
hóops, ocupando ayer la ciudad las trQ| 
pies sudafricanas, sin sufrir daño. | 
Alemanes y aliado^
Lord Luecas ha declarado que las op4 
raciones en este africano de Lyesalanf' 
entraron en periodo de tranquilidad, f ’ 
En Gameron, las tropas anglo-franc^ 
sas, siguen el ataque a las fortalezas al^ 
manas de las colinas de Kandaza. ti
Sábese qué una columna francesa p^. 
netró en Ubanghi, territorio alemán.
Combaté'
Comunican del norte de Francia qu|
Do Coapeiihague
Huelga
Se ha recibido un parte de Londres di­
ciendo que los marineros ingleses se 
declararán en huelga en el casó dé qUe 
no se resuelva su peticíóñ do aumento 
de salario.
La noticia ha cáido como una bomba, 
pues la huelga dé las minas de Gardiff
Earalizaría la actividad de. la armada ritánica.
El delegado obrero manifiesta qüe el 
Almirantazgo no podía hacer caso omi­
so de la solicitud dé los mineros, púós 
desde el comiénzo dé la guérra, lá Arma­
da tenía quince miílonés de toneladas, 




Anoche se estrenaron en éste cómodo 
cine las series y 10.® de «La señorita 
del misterio», tituladas «Terrible perse­
cución» y «Amor de bandido», qüe obtu­
vieron un éxito muy lisonjero.
Mañana se estrenará la grandiosa 
cinta «Vendetta», y para (jú'e los niños 
puedan verla sé exhibirá desde las cua­
tro de la tapde.
Cine Pasoualíni
Un éxito enorme ha alcanzado la pelí­
cula titulada «La fiera de media noche.»
Figuran en el programa «Revista Pa- 
thé, núm. 317», y «Para fastidiar a papá» 
bonita producción cinematógrafo.
Et Se ayer publica lo que sigue: _
Continúa el reglániéntQ para la aplicación 
de la Ley dé Eecliitamientb y reemplazo del
ejército, de 27 de Febrero dé '1912.
_Circular de la Admini|tración de Contri­
buciones de esta provincia, sobré apéndices.
—Edictoé de la Alcaldía de Málaga sobre 
concursos para las obrfts de pavimentación 
de íás calles proyectadas en el cuarto eiiádro 
del cementerio de San Miguel, y para la ven­
ta de 19 carros propiedad del Ayuntamiento,
—Otra de la de Salare? sobre formación de
loSápéndices'al amillarámiento.
-  Otra de la de Ardales participando que 
80 halla expuesto al público por término de 
quince días, el padrón de cédulas personales.
^ ’Otros de la de Cartagima, Valle de Abda- 
lajís y Casares, dando cuenta de la exposición 
dé íoS respectivos padrones industriales.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Concluye él extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga y. 
Junta municipal de Asociados, en las sesiones 
celebradas durante el mes de Marzo último.
•—Anúncio dé la División Hidráulica del 
Sur de España, sobre concurso para ©1 trans­
porte en carros o carretas de materiales _ con 
destino a las obras del pantano del Agujero, 
dUránté el año de 1915.
TEATRO VITAL AZÁ.—Compañía cóúiic(S>;;.:';il 
dramática dirigida pbr el primer actot Fra^L. ‘ '• 
cisco Rodrigo. ,
Función para hoy: . w
A las ocho y media: <La Aguja Hudea* •
A las diez: «El alcalde de Zalamea».
Precios: Butaca, una pesetas; General, 26 'í 
céntimo». '*
TEATRO PRINCIPAL.—Gran espééticulo 
de varietés.
Hoy jueves gran fuñción a 
deles Htíoaanofl Campos tomanéo pa îji 2o 
números üe varietés.
h^fic
Secciones a las 8 li4, 9 li2 y 10 y li2 de la 
í noche.
Butaca, 0‘75; General, 0‘ 25.
qiNS PASCNALINI.—(Situado enla Ala-̂  
meda de Garlos Haes, próximo ai Banco.) "' 
Todas las noches 12 magníficos cuadros» m  
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibioión de magnificas 
pelicolas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAI8.—(Situado en calle de U j 
borlo García). _  . .
Grandes funciones de cinematógrafo tetUís 
las noches, exhibiéndose escogidas pé!¿oUlas.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
E&i GRANADA,
Aceras del Gasino, núsn.
En BOBADIIiLA,
Büjlioteco de la Estación.
CINE IDEALi—(Bitoado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnificas pelionlW] 
en lU mayoría estrenos.
eiNE MOBKBNO.— (Situado en Martirl
Funciones do cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Vln0 de
Pepíoe
7 T E G
para CONVALECIENTES y PER- 
SON AS BBILE-1 es el mejor »ó- ] 
nioo y nitritiVo. Inspotenoia, malas í
béoisibada
LOS ANEMICOS deben emp!% el «Vino 
erruginoeo», qu9 tiene las propiedades del an­
terior, más la reoonstituyonte del hiwro,
MEDALLA DÉ ORO en el IX  Congreso in 
tomaoional de Higiene y en las (^^sioionet 
Hniyereales de Eraseins y Buenos Aim»
I M G
A base digerida de víoay 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanM o enférmal» que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshera 
(etóoursionea, viajes, sport, eto. eícO 
Cada comprimido equivale a lO grámi s de 
oame de vaca. „ .
Caja oon 18 comprimidos, 8‘50 peseta#•m ' riai.li-. t.aAm m _"WATI'mv B l ajtob. vaj»ORTXGÁ. Laboratorio y fábrica: guantas Vaileea, Parmaoia Calle dél León, 18.—MAD lalD
A N T O N I O  V I S E D O
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M leot:tM ntSL  
grandes  alm acenes  bE MATERIAL ELECTR.CÓ'
vez en Sonderburg-Augustenbonrg, Beek-Glúcks- 
burg, Sonderburg- Glücksburg, Holstein-Glücks- 
tadt... ya no me entiendo.
Pero continuemos, no obstante; probablemente 
habrá sido posterior la constitución del derechQ his­
tórico por cuya defensa vierten su sangre nuestros 
maridos y nuestros hijos.
Cristián IV toma parte en la Guerra de los Trein­
ta Años. Suecos e imperiales invaden los ducados. 
Se firm a en 1658 im nuevo tratado en Copenhague 
'en virtud del cual se reconoce y asegura la soberanía 
del Schieswig a la casa Holstein-Cjottorp, y, c(;>mo 
consecuencia, queda terminada la de Dinamarca .
Gracias a este punto, perfectamente deslindado, 
me encuentro...
P ero  leo  en lis  G ir t is  Patent^rs de íc'ch.i 2 2  de 
agosto  de 1 7 2 1  lo  s igu icn t '1: «I/ iS  posíSH)nc.s dt l 
S ch le sw igd e  G ottorp  serán incorporad«s ;il ,í* ino de 
i'linaaurc.a». E l prim ero de jun io de 1 77  
u m bién  e! t ío is t t i ira  k  coVoiVa dc Dia.im .nx. 
i^ormará una provincia  danesa.
Ha cambiado la decoración: en difmitiva, la ra- 
y el derecho están de parte de los daneses.
P\:ro no, souor: ia co.sa no es positiva todavía. 
Nos viene el Congreso de Viena de 1 8 1 5 declarando 
al Holstein Éiiembro de U Confederación Germáni- 
, ca. La declaración no es de agrado de los daneses, los 
cuales inventan el mote siguiente:- Dinainarca has­
ta el Eider» y reivindican la posesión entera cd  país
vuelve 
.■I iod o
ásuñtó en eí Norte, nadie í̂ os impedirá revolvernos 
¿ontra el Sud. Cónservaréfíios nuestra alianza con 
Prusia y darenios el palizók que se merecen esos liii- 
serabíes italianos y su intrigante aliado Luis Napo­
león.»
Con vivo descontento del coronel y de los oficia­
les, el regimiento donde Federico prestaba sus servi- 
gíos  rio fué enviado a la frontera. Mi padre nos escri­
bió otra carta, pero de pésame.
ccGon toda mi alma siento que Federico tenga la 
desgracia de pertenecer a un regimiento que no ha si­
do destinado a inaugurar la ¡campaña, aunque claro 
está que podemos esperar que de un momento a otro 
recíbala orden de marchar. Yo bien sé que Marta se 
alegra de una casualidad, para mí lamentable, que le 
ahorra no pocas angustias,^ como sé también que 
Federico no es de los partidarios más entusiastas de 
la guerrit. '
»G reo , sin embargo, que ¿nicamente es tibio en 
teoría. Una vez declarada la fweíra, no me cañe duda 
de que brotará en su corazón^^F^rdor 'bélico. Contra 
el enemigo deberít marchar silmpre el ejército ente­
ro, pues es una desgracia para un soldado ver, cru­
zado de brazos, cómo se batiri sus compañeros de
Venta easeltegiVá fio I» Bin J^íJ Jámptóá de filamento metálico «rompible «Wéitó;j; 
mebs»,oén la qne ge iu^ éébáapna verdad de 75 0|Q én el eonsnmo. Moforeii;: ;̂;
lá aerádítada marca iBiéménBi Bebákértt de Berlín, parala indti8triá,y éou bomba aeo; 
para, la elevación de agtta a log pitáog. a prééiog enmamente eeonémieoeé
LOECHES AGUAM INERALNATURAL FURG.ANf
Indisentible Bnperioridád sobré iodos los pnrganies, por ser absolutamente natural. Oí 
de laé enfermedades del áparato digestivo, del hígado y de lá piel ecn especialidad; oonges'ti
rebral, bilis, herj^s, yarioes, erisi;
steílás éó
, eto.
tSis y 'drognerias, y Jardines, 18.—MADRID.
LA  HIGIENICA
AGUA V lG B T M i DÉ ABBOTO, premiada en variae Sxpoaieionea eleniifiea» 
medalM ' dé oro y lá'áiiéjor áe todas las conocidas para restablecer, p r (^ 6SÍTp‘ 
te los eábéllos blancos á én prnnitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofenti| 
xéfteBcánté én sanio grádó, lo usarse con la mano como si Tur
- • ■ “ '.De' ■ ■mil reéóméndablo b^áhfina.  venta en perfumerías, f peluquerías. —Depósitó 
TAOIONiSlS. Exigir ki marea de fábrica y el ĵ réifintó que cié:
fecal, Breciadp̂ , fijísmCipal.—MADRID.
Ojos con LAi 
qetéllá ABBOtO
N O V E D A D
■LA ZÜRaDORA MECANICA 
Con este aparato hpla un niño puede
F. Q U E S tD t CARRASCIÍ
PRACTICANTE
Calle Sagasta núm. 4,
armas.» 77
—¿Te causa grave conrrariidad permanecer a mi 
lado?—pregunté a mi marido-, db^pués de leer ia carta.
Me estrechó contra su coí^0^\ su respuesta, no 
obstante ser muda, me bastÓv r  ;
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calceílne# y tqjido de tedas da-1 
sas, sea algodón, lana, seda o hilo
no DEBH FAínLSA
Bu monejé ea sencillo y de efecto sor ­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preoi- 
sas para sfi fanciouamieuto.
Se vénílé libre de gastos previo envío 
d? DJEZ PESETAS por giro postal ó
No hay catálogos.
M A X IM O  S G H K E ID E R
Paseo de Gracia, 97.-rBareelona. España
piso pral. izq'i
Tiene establecida su clínica de ei! 
.,menor, con todos los adeiantosconáí 
hasta el día donde encontrarán k 
Otenles los servicios más esmera 
precios convencionales todos los dá 
Consultas desde las 10 de ia-mañai^^ 
una de I& tarde y de 6 a 9 noche.
áfiT£$-NORIÁ#
edistema VAltiBRO de P ll
Papel para envolver
SS VENDE en la imprenta de este per 
riódíco.
por toda clase dé 
V ■ Yérdadera garantía , 
d@l déble ue extracción v mitád -dél:. .t-íií-U¿a 234-'____X' * j 3■: 1'a ’t^óá los aparatos pará '
......................................... s J f Uprecios y datos de má  
^BÍÉI|álacionés a RICARDO G. V:A 
PINTO -  Pelé. Madrid
